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Reunión en JUhaurín el Grande
gl domingo 2 de Abril, actual mafcharoh S 
Alhaurín el - Grande los repubílcanós úialegue- 
«05 don Pedro Gémez Chalx, don Francisco 
Castro Martín y don Diego Martín Rodríguez, 
fe!adonándos? 8U viaje con las gestiones -í]U8 
allí había emprendido una, comisión de correli­
gionarios nuestros de la localidad para la rec- 
micación del reparto de conautnos^lesivo. y p e r  
judicial á los intereses de muchos vecinos de 
dicho pueblo. .
Por la n*che se reunieron las juntas directi­
vas de los Centros Obrero y Republicano, 
aprovechando la ocasión ios señores Gómez 
Chalx, Martín y Castro para saludar á los in­
dividuos de las mismas.
Hubiéramos querido insertar antes Una rese- 
ño de la sesión celebrada aquel día* y hoy vá- 
Otosá publicar algo de lo en ella tratado, por 
creerlo de interés y de utilidad pura otros pue­
blos de la provincia.
Don Francisco Castro Martín y dpn Diego
lá convivencia en el mismo local, bajo un techo 
común, de vuestras dos representaciones, la 
Sociedad de Obreros agrícolas tú  Esperanza, 
afiliada al socialismo mTiitante, y el Centro de 
Unión Republicana. Vivís en esta casa como 
hermanos, y viviendo en ella como hermanes^ 
habéis aprendido á conocer vuestrOis más Ínti­
mos pensamiento®, I  sentir vuestros mútuos 
afectos, á disciplinar vuestras recíprocas volun­
tades, y 08 habéis convencido de que somos 
todos combatientes de un mismo ideal> de que 
entre socialistas y republicanos no puede ha­
ber, no habrá nunca ya separación; y de que 
estamos unidos, firnn^ente unidos, para traer 
la República á España, y para manteneirla, pa 
Va consolidarla después de traída, procurando 
librarla de todas las asechanzas que, come en 
Portugal, habrá de prepararte la reacción, y 
encaminando nuestrtíS esfuerzos á que la Repú­
blica sea fuerte, venza á todos sus enemigos y 
entre pronto por los cauces por donde debe en
distineión de clases por ser uniforme el con-1 poblaciones asimila fasi hoy están dichos Ayuu'
Martín Rodríguez no visitaban por primera vez trar, si ha de ser una República progresiva y 
A los republicanos y socialistas de Alhaurín el • europea, y no una monarquía disfrazada, 
G ra n d e -cuando las elecciones generales de 8 Y de esto, vosotros, los socialistas, por 
de Mayo próximo pasado representaron allí á i vuestro indiscutible ascendiente en las masas
los cfuiáidatos de la conjunción republieano-so: | i.breraa, por vue&fra decidida cohesiónv fiéis lo§ guientes, siendo su acuerdo ejecutivo en lo?
claliTt'a par Is cü cunscripción de Málaga, sefio-; que habéis de responder ante el país, gK ial 
res Soy y OrtVesra y Ármala, totháñdo parte ; suerte que la conjunción republicsr.'j sÓciarista 
en todas los incidencias de la íuch-a.  ̂ ! representa a^í una g a r ^ í ^  para todos, garan-
, El señor Gómez Chsix hizo en :lá reun'ónf Ja de av$nca y :̂ ,5. pi*'ggfe30, deofden ydee.s- 
manifestaciones que por ios motivos expresa-l Ubilfd^^ ^ la vez. . _
ú Pérete Jtirlo
bepío coniributivo dé sus habitantes, ó no te 
ner ramos industriales cuya importancia exija 
la formación de una sección especial, el repar­
timiento djs éstas tendrá iügav pSr calles, ba­
rrióse parroquias. ,
Esto misma se verificará cuando alguna de 
las secciones formadas, segúa la regla ante­
rior, resultare tan numerosa que epmprenáa 
ppr si fióla la cuarta parte oe ios vocales aso­
ciados de la junta municipal. . .
A cada sección se designará, finalmente, el 
número de vocales ó asocisdos que eOrrespou; 
da en propórción al Importé de las contripacio- 
nes que ptqguen ípdo? sus indivldúos,
Y la óbseryanciá de todos ési§8 preceptos 
ño-^ueíi át arbitrio de los AyuntámtentoSj sino 
que la ley marca trámites y plazos improrroga­
bles; vuestro Ayuntamiento, antes de finalizar 
el primer mes del áho econémipo, ha debido 
publicar el resultado dé la fOrshadón de seccio­
nes, éonlra é l dual reclátúár cualquiera 
IhleFesado en término de ofeho días p;ára ante la 
Diputación prOvIniéla! y lá Diputáción resolver 
neéeSártámente dentro de los quince días si-
tamientos autorizados, y respecto á las deriiás 
’poblacionaSi he aquí los casos en que pueden 
Utilizar el procedimiento de los repartos:
1.® Cuando los Ayunísniiehtos de las que 
tedgan más de 5 GOO habitantes screditen qué 
?en ellas se han intentad® sin éxito el arriendo á 
■venta líbre por un periodo de tres años y los
mos pueden,hoy entablarse:
I 1.® Ante las juntas repartidoras mismas, 
2P Ante el Administrador de Propiedades 
bé ímpuestos de la provincia, 
i: 3.® Ante el Delegado de Hacietídá.
Cabe, pues, decir que la ley concede tres 
iflsííánci&s»
Ea un error creer qué las Diputaciones pro
dos extractaremos.
FoHtioa práeHcH- 
Los señores Castro Martín y Martín Rodrí­
guez, cuya palabra, íamliiar para Vosotros, 
goza de la autqr.úad debida á sus servidos y 
meredmiftrttos en el partido republicanOj co­
merlo lidendo el señor, Gómez Chaix os 
scsbsn de explicar el motivo de nuestra vi^iía 
y 03 han manifestado que hemos venido psra 
ligo práctico, para algo que afecta á vuestros 
intereses, y semejante afirmación es rigurpsa- 
Hiente exacta. Por mi parte, qufero también 
que la presencia de todos aquí esta noche res­
ponda á esos propósitos. Sí; sigo práctico nos 
congrega y algo que debe traducirse en una 
finalidad positiva, inmediata.
Le* pueblos se van conyenciendo de erda 
ineludible necesidad de la política moderna. Al 
celebrarse en Málaga el 8 de Diciembre ultimo 
nuestra Asamblea proviiteial de Unión Repu­
blicana Aníónoma, vinieron muchos ..represán- 
tantes de ia provincia, y uno, de ellos, exce­
lente republicano, víctima de las iras del caci­
que de su tierra, me conmovió con el relato de 
8U8 preocupac ones y de sus luchas. En vano | 
se esforzaba por imponer en au pueblo el res­
peto de la ley.
«Deseamos saber—nos decía—qué interven­
ción nos concede la ley á los vecinos en el re­
parto de consumos. Si nos asiste perfecto de­
recho á examinar el referido reparto, pues te­
nemos el presentimiento de que,á pesar dé qué 
isiempre se ha hecho mal, el de 191 i se hará 
peor, perjudicando todo ciianto se pueda á los 
que figuramos en el partido republicano,
Téngase éñ cuenta que aquí 7,̂  lé  exponen 
listas para que pueda tPciamar el que *e éh- 
cuentre perjudliatíó, ni se dá conocimiento de 
cómo ni tijíndo se fijan las cuotas 
, qué forma y tiempo hay que hacer las re- 
oamaciones que sean justas para ponerlas en 
práctica, pues si pudiéramos demostrar que 
nos interesamo» por el pueblo y se pudiera con 
seguir algún beneficio para cualquiera de ios j 
correligionarios, podíamos contar con una vic­
toria cempteti en este pueblo donde el temor 
al alcalde y á lo s  consumos ea muy grande.
Nos interesa saber si existe derecho á reda- 
mar, eún estando ya aprobado el reparto.
Cuándo y cómo se han dé haceHas reclama­
ciones para que tengan voto muchos dé nues­
tros corréllglonarios que hoy ne se hallan inS' 
crlptosen ql censo, ño pjjstaiíte re'úhl** la edad 
y demás condiciones legalsá. Cómo se conelgíJé 
que otro* muchos apafézcqn con sus legítinibs 
nombre» y ne coq los nombres equivocados.
Quisiéramos se nos informará sobre Ik cantl- 
d«d presüpussíeda para calles y caminos en es­
te pueblo V ííobre la inversión que áe dá á íó§ 
ngreaos/del presupuestó, pues ni las calles ni
años sucesivos.
También previene la ley que. Una yeZ así ul­
timada la formación de Seédüñés, él Ayimta- 
mteillO, é?i sésión pública, anunciada con dos 
dias de anticipación en la forma ordinaria, y 
ipia hora anies, en e! mismo día, á taque de 
procederá «' sorteo de los vocales
conciertos gremiales por uno, y que sehá da-|vinciale8 ó Gobernadores civiles tengan que 
clarsío irapotóle ¡a íecaUáatíón directa pof * entender en estas reclnmaaonea. Sn m ta  
mí'dlo de fielatos I Gobernadores civiles ó Dipu-
P  Én los minores de 5.000 habitantes, taciones provinciales les recursos dontra cuo-
ímo son fae. ifetpM Cómp.etéln^s pár-á- rhesol ver
Itos de consumos.
no p ro íuó -'í;;!;’f® S« fodn rednmndón acerca de repar
tores de víhOS y ágílSfdientes y qúó tengan di­
seminada íá mayoría de su población.
4 ® En les Municipios donde s§an Imposi­
bles la recaudación directa, el afnenáo y Ids
hlecides en eí mismo, por lo qué pfocede exi­
gir respbRgsbilidad civil ó crimtnaly según los 
casos, á los agentes Y á los qlcaídes*
M t e s f i s o  SÍ'SC’tO f'dl.- . • ;
o tra  de; las armas de que se valen jos caci»  ̂
qués m  vuestro daño, otro de los 
tienen á su alcimce como instrúmeato 
nación sobre, los pu8blo8,es e lcenao^eje^ 
que casi siempre confeccionen á 
cluverido de él á cUaníOS electores puedan es^ .
torbar sus planes ó represénte ci^yn.
Iridependencia ó no sean materia ^
pre dispuesta á la pasividad y, á la inert.^ _  
Lairectificación del censo electoral 
■eso; -una de las funcione* más importantest d e’ 
fá ciudadanía, y hoy no depende, aforíuíiaaa- 
mente, por modo exclusivo, como dependía 
hasta 1907, de organismos políticos en los que
‘Ti condiciones de-:
¿Cómo, dentro de qué plazo se intefpOflén | luf¡ma y inandabg como único árbitro e! eseique 
estos recurfos? ¿Qué graduación hay entre 15 ej alcalde del pueblo, 
fellosl 01 Reglamento lo determina en términes j c^n  arreglo á la vigente ley, cuando se
del censo
" i í i c o t r c f a S Í  «i pwyw tó f ,  i S “  al¡ ¿ S t o t o ?  « S W »  . '/f tA b r itaguard.fentes.^ aieoholes yjícoresrcircunsifn ¡.y jjianiflesto en ellopát ag cada año á la Sección provincial de Eata^
cías que deberán justificar igualmente ios j reparto^, sk .g
Ayuntamientos para poder hacer efectivo por ̂  donde
medio de reparto el cupo adicional por consu-í partidora, per ^  Xn^í^i .V’ ‘' ‘“•LrA'oiAn ̂sitios de costumbre y en el Boletín OflCtai inclusión
de cada ——  — —  ,
dística, establecida en Málaga^Alameda nume­
ro 41, piso principal, cuantos individuos deseen
Reíihitid que, dirigiéndome á vosotros, répu-i ágoeiados entre iss secóioúes. y hará' inmedia 
blicanos y so8ialist88.de Alhaurín,no pase fede'̂ j tjiitiéfite publicar elresalta.;lb.
lante sin dedicar un tributo de cariño' y dé res 
peto á la memoria de uno de los hijos más iius; 
tres de ímestra provincia, don fenrlqué Rérez 
Lírí®. nactdo en éste pueblo que honró con su 
tai-cñto, coh sU probidad y con sus virtudes cí­
vicas,. Descendía de una familia que siempre 
rindió cuito á lá libertad, y su p. dre, don Fran 
cisco Pérez Canal», compartió con é! fiifó los 
azares de aquel período, llenó de gloría, que 
precedid á la Revólución da Septiembre. Sien­
to una profunda émocíón al evocar éstos re­
cuerdos. Las encobadas luchas'dé la póliticg, 
que todo lo envenenan á veces, nes lleyái'ón 
últimamente á distintos éampói, y por éso mis­
mo ine Gphsidéró más obligado á decir aquí 
ante vosotros, cumpliendo un deber de justi­
cia, que priniiéré Pérez Cahals, Pérez Lirio 
después, precursores de vuestros triunfos ac 
íuales, prestaron grandes servicios á la causa 
popular, fueron ciudadanos abnegados, integé 
! rrimos, amaron á su país y mefeóiefóñ la esti- 
' mactón pública. PéteZ Lirio, cultivando el pe- 
riodlanio en Madrid, donde su pluma brilló con 
éxplendor propio, pudo alcanzar elevadas pos! 
cior.es: todo lo sacrificó, empero, á su eon.se 
cuenda política.
Dicho esto, «o ejpetéris de mí nada nuevo. 
No pretendo sino exponer los preceptos lega­
les qüe se refléfen á las cuestiones de que os 
hablaba antes y afectan más de cerca á los 
pueblos, comenzando por los repartos de con- 
"sümoí.
JPufitn8f*& piaf*iidof*u8
Lo primero que os interesa, lo primero que 
debe averiguarse por vosotros, es si las junías 
repartideras están bien constituidas, si se han 
observado todos los requisitos legales para su 
constitución, porque de tales circunstancias de­
pende, en primer término, que los repartos no 
adolezcan de un vicio esencial de nulidad, que 
ío* repartos hayan sido formados por quien 
tiene facultades para ello y no sé fundeft en 
una base deleznable,' falta de toda consisten- 
ciü
Estas Juntas son las mismas municipales ó 
de asociados, cuyo número ha de ser igual al 
de concejales, y se designarán entre los contri­
buyentes del pueblo. Esto est si un Ayumea- 
miento se compone de diez y seis concejales, 
como el de este pueblo de Alhaurín el Grande, 
diez y seis han de ser los vocales asociados, y 
la junta repartidora constará de treinta y dos 
individuos entre concejales y contribuyentes, 
presididos por el tlGaídé;
¿Quiénes pueden ser designados entre e?os 
contribuyentesPUn precepto de la ley mumeipaí 
ío determina clara y concretamente; «Pueden 
yer designados para este «bjeto todos los
Hay aun más: vu¡e:-.tri* juüta repártidói'á, co- 
mó la de iodos ios pueblos, ha debido quedar 
definitivamente ccnstiíuída dcl segun­
do mes del año ecmómiCD, desempeñanoo 
los .elegidos su cargo durante todo el año eco­
nómico, . /  . ;■
Los Á^ünlamieníos tienen, además,la ebuga- 
clóa de admitir y resolver, en término de ocho 
días, las excusas y oposiciones, procediendo á 
nufvo sorteo, si hubiese lugar, sin perjuicio^dei 
recurso de alzada para ante la DipuíáfciÓti 
provindal.
Por último, siempre que ocurra una vacdnte 
en eí número de asociados, se procede á nuevo 
sorteo con las formalidades antes expresadas, 
á fin de qué siempre esté completo su numero.
Aunque no lo exija taxativániente la ley, es 
costumbre y no pue.de en rigor eiitendefse de 
otra niartefa, dtíe e! f’esuliado de la formación 
de secciones y los nombres de los asociados 
se publiquen en el Boletín Oficial de la 
provincia; vuestro Ayuntamiento no ha pubu- 
cado ni uno ni otros, según pareep, en el dia­
rio oficial, y como tenéis indiscutible derecho 
á conocer esos nombres, esta m«ñana os fue­
ron facilitado,s en ía alcaldía, y por cierto con 
verdadero asombro de alguno de vosotros que 
figura en la  lista é ignoraba hasta hoy que des­
empeñara, tal cargo.. ,
He aquí la relación d® y seis contri­
buyentes de este püébío que se designaren por 
sorteo para formar, en unión de ios concejales, 
vuestra junta muni.cipal ó de asociados ^ ran te  
el año de 1911: don Andrés Guerrero Rnfda. 
—Don Antonio Sánchez Castiilq.—Don Gr*3' 
tóBal Solano Ruíz -D o n  Francisco Morales 
Brescia.—Don José Carrasco C a s a ^ .—Don 
Juan García Márquez.—Don Juan Qonzmez 
Benítez.—Don Juan Sánchez Badía.—Don Ma­
nuel Guevara Gómez.—Don Antonio Naranjo 
Fernández.-^Dor francisco Herrera Serón. 
Dón Antonio Mai ííri Rueda.—Don M i^el Rue­
da P laza.-D on Francisco Hurtado Pérez.— 
Don Antonio Manzanares Rodríguez.—Den Ra­
fael Castillo Pérez,
Examinad con detención si los contribuyen­
tes elegidos pueden desempeñar legaimcftte 
eí cargo de asedados, si no concurre en 
alguno de los motivos de incapacidad ó de 
excepción, si fueron convocados para las se
mo de dichos productos.
Gbtenida la q«toríáacida para realizar el re­
partimiento, y determinada íá cifra que se ha 
de distribuir, se aumentarán á ésta él importe 
;dal recargo municipal autorizado, un 5 por 100 
para supHr partidas íailidís, y un 3 por 100 pa­
ra .eobranssa y condueeióíi de esitdaless 
incumbe á ia Junta repartidora formar acto 
continuo ía reljjción dé los indivfduo¿ que ha de 
eortiprender éí reparto, íéniétido én cuenta que 
no deben ser incluido» ene! mismo: _ .
1. ® Los pobres de solemnidad ó notoriedad
2. ® Los hacendados forasteros que no ten­
gan casa abierta mantenida á su costa,ó que la 
téiigan Idlamefiie por tféiníá díás 6 níenos.
3. ® Los concurrentes á estableqimientos de
baños ó aguas, y los que habiten comô  hués­
pedes en cualesquiera establecimiento ó casas 
de hospedaje. i
4Ú Los cuerpos armaoos de! Ejército, Mari­
na Qjjardia civil, Carabineros, Remonta y las 
dotacip.nes d« los buques úe ia Armada.
i$.® Los jefes y oficiales de los expresados 
cuerpos que no se hallen en situación de retira­
dos y sus esposas é hijos, "siempre que su resi* 
déneia en la localidad sea por razón de aquellos 
caí*gos, y no posean bienes inmuebles en la 
misma ni disfruten de otro haber que el que se 
les acredite como tales en los presupuestos de 
los respectivos departamentos.
Conviene tener en cuenta las exencionas que 
se enumeran, para eviíar^en lo posibíejas bajas 
por fallidos, si se incluyen individuos excep­
tuados. . . i*.
Conocidos la cifra total que se ha de repartir 
y el número de individuos que ha de compren­
der el repartimiento, se deducirá, en primer lu­
gar, el tipo medio de gravamen que resude á 
cada contribuyente, ó sea el que sirvió pqra 
señalar el cupo general, con el aumento consi­
guiente por los pobres de solemnidad y por las 
demás personas que, constituyendo parte .de la 
población de hecho, deben ser excluidas del re-
paítOi . X ,
Para ajuJstsr las cuotas personales a las cir- 
cunsíancias de cada uno, podrá reducirse hfista 
una quinta parte y aumentarse hasta el quintil* 
pió s í tipo medio expresado, estaplecienopse 
dentro de esto» límite* tantas categorías cqmo 
sean necesarias psra coiocsr ó cada uno en 
aquélla en qué daba figurar por el consumo 
que realice. ... . ,Antiguamente se concedía mayor amplitud é
las Juntas repartidoras para establecer la* ca­
tegorías; hoy, si el tipo medio es w  l l  oU pe­
setas por habitante en Alhaurín é! Grande, pue­
de elevarse á cinco veces esa Suma para la pri­
mer categeríf ó sea á 57‘50 pesetas y reducir­
se á 2^30 ídem para la última.
. .. . j^úrnero de inéivl-
Í08 caminos se arreglan hace Infinidad de añe*. a si a s r  .....
Y que todas esta* reclamaciones se hagan en. , “ l,gygp̂  de contribuif pór repartimieo-
rm» c«ír,,ir fUaan-i  ̂«¿fragar isg Cargas municipales; y donde
no hubiere repartimiento, los que paguen con-
siones que haya celebrado ?a úuÍm  aue^han^de\^c^^ en el reparto, importa
‘ ' autorizado con sus firmas!rresponda.al reparto, si han ---------  . , *
las actas de las sesiones, las bases delrepario, 
al reparto mismo que se expone al puo ico.
ds toa vopoivtos
tares sumamente difícil, en la 
Que ía Junta repartidora debe poner el may*r 
cuidado, atendiendo á Iss reglas siguientes:
1 o Que, si bien no han de servir de base
fo a que este alcaide no pueda segu diipq 
Hiendo de vidas y haclendaSj como ha di*
única para fijar ia categoría de cada individuo, 
ó ao Uu riqueza territorial ni otra» causas detnou- 
PáséirioS ahora de ia <éy Uaríón. son íáctoies que debarán tomarse enN *c inunicipai i víArt Ko
Octubre dé 1877, regaladora dél cuenta pata determinar ía importancia del con
tituirae y funcionar s =f |sumo D-’U'sotial de las.famüm?'
puesto de unas y otras hasta ahora.
Convendría que las contestaciones vinieran 
por escrito, con ei fin de que r.« las olvidemos 
nunca y que nos sirvan de constante estímulo y 
de norma invariable de conducía en nuejiír¿¡ lu­
cha contra el caciquismo».
No quito ni pongo nLemniendo palabra á esta 
ingenua relación, á este sen,qiilo Interrogatorio 
que parece escrito para vosotros, y que en su 
brevedad encierra el compendio de tpdos vue*r 
tro8 sacrificios, el refíejo de todo* vuestros 
dolores, la eterna Historia dp la rebelíén de! 
nombre contra lo? abusos y la* dema«ía* dél 
poder, la lucha porfiada, incesante, á veces si­
lenciosa y cruenta á veces, contra el csciquis- 
mo y sus secuaces.
iLa lucha contra el cáclqulsmo!. Apenas si e* 
nada. Y, sin embargo, la lúchá es vida, agita- 
cion, progreso; la lucha deapiería y centuplica 
líUfestras energías, la lucha regenera y redimé, 
engrandece y dignifica á los pueblo*.
Souimlistits. n republicanos 
Sabía que en Alhaurín el Grande, desde ha- 
w  muchos años, estaba organizada la agrupa­
ción «oeiáliita y que aquí vino más de una vez 
«1 leader socialismo español,Pablo Iglesia*,
á sembrar ideas de redención, á propagar vues­
tras doctrinas y vúestfoé' principios. Os confie­
ro» francamente, sin embargo, que nunca creí 
que esa propaganda y esas idea.» hubieran fruc 
tiíicadó tan en sazón y en el modo y  forma que 
admiran cuantos os Visitan. Y el entuslasn.o co 
mo el número de la* huestes republicanas guar 
dan relación con el desarrollo adquirido por 
la* fuerza* socialistas.
, Pero, sobre esta importancia de la organiza
ción répviblicsa«
BOÁíliaiuirt
tribitción directa al Estado. Quedan, sm em- 
barge, exceptuado» los que no tengan capaci­
dad para ser cencejaleS, los que jo tUerén a 
la sazón, süs asociados y sus parientes denr 
tro del cuarto grado, y los empleados y de­
pendientes del Ayuntamiento. V en los pue  ̂
blos que no excedan de 2.0Q0. habitantes, ja 
excluiión por parentesco se limitará a! segundo 
grado.» '
Estas reglas de procedimiento deben tenerse 
muy en cuenta,porque con frecuencia resultan 
elegidos hermanos, sobrinos, primos berma- 
ños, socios de los concejales, empleados ó de­
pendientes municipales, que son incompatibles 
y no pueden desempeñar tales funciones. Con­
viene o* fijéis también en que la ley cuenta la 
población, para estos efectos, por hajiiíantes y 
no por vecinos, lo cual no debe olvidarse.
La designación de los vocales asociados ó 
repartidores no se hace á capricho, sino que ia 
ley señala la práctica de un sorteó entre todos 
los contribuyentes repartidos en secciones.
El número de secciones.será determinado en 
una de las cuatro primeras sesiones dej año 
por vuestro Ayuntamiento, en conformidad ai 
vecindario del pueblo y á la cuantía y  clase de 
riqueza del mismo, no siendo en ningún caso 
menor que el de la tercera parte de los conce­
jales é ingresando en Cada sección los vecinos 
ó hacendados cuya profesión ó industria tenga 
entre sí más analogía, con arreglo, á las agre
ílUt auL. Ui‘m  \ v ; f  « » ibno i^itin ’̂ r n i üc »   ̂ .
vítente R«iameí.(o d i 2:» Que para clasificar á Jos
p«fá la adrálnWraGióa y exacción del tapuesfo 
de coñsUnióS.
Si la ley órgánlca de los Ayuntamientos os 
ofrece garantías para quejas Juntas municipa- 
ó da asociados, esto es, las mismas que haniésde desempeñar la función dé repartídáras Se!
nin aproximad» « J » e q m M  
(»! Refflamento de consumos no va en zaga a 
ú  anferlór en lo dé acumular 
ra que los repartos se lleven á cabo en termi^
nos dé relativa jiísticiá en 29
2 t «  el que
vecináíéá en suscapítulos, y el penúltimo traía de los repartlmiéníos 
árfículos 301 á 321. , i
,  Principia estableciendo que para bacer etec j 
tivó él encabezamiento de consumos por f -P 
«miento vecinaUas córporadones^ muniĉ ^̂  
les necesitan obtener autorización previa de la 
Administración de Hacienda de la provincia.
Él répartimiéníó vacinal, que cojnprende ei 
casco, radio y extrarradio, sóio 
por el impórte dé los derechos para el Tesoro 
V el recargó munictpai de las especies, defluci 
dos el cupo parciái correspoBdiente «I te “P° i*® 
granos 0 al de iígufdos y el de ,,g
Idcores, con arreg o á ía disposición 11, art. lu 
'd f lO r é í  de 7 de Julio dq 1888 y al art. 7.» de 
la de 21 dé Junio de 1889. . , ,
Algunos Ayuntamientos adoptan el njedio del 
--------- el cupo cotrespon-
que distinguir á ios que participan del mismo 
sistema de alimentación que losamos, de los 
aüe, dependiendo de é»tos como jornaleros, 
reciben el sustento diario en otra foi ma.
3 o Que los dependientes y criados jsrnale- 
ros á quienes los amor no den el sHmento por 
8U cuenta sino el jornal á m etálico, han de figu­
rar separadamente en.ej reparto eq j» catego­
ría que por su condición personal les corres-
Que no podrá imponerse mayor cuota
por consumos á.una familia que la
en razón del número de individuos de todas las
categorías de que se componga.
5® Que ios tipos de gravamen no pueden
dp la provincia el plazo, qué no bajará de ocho 
días háBÜés, dg spi á sol,  ̂ durante el cual po­
drán examinarle los centrÍDuVénieSi 
Además de pontr dé manifiesto el repártó, 
se notificará á cada contribuyente por me^ 
dio de doble papeleta la cuota que Se le haya 
gefialado, quedando en su poder uno de los 
ejemplares déla papeleta, y ei otro, c^n su 
enterado, en poder del íunciqñafio del Ayua* 
tamiento que haga ia notificación.
Durante los ocho días hábiles en que el re­
parto se halle expuesto al público, podrán los 
contribuyentes presentar reclamaciones úñyC 
la Junta repartidora, por las cuotas que se 
le hayan asigdadó.
Hay que advertir que el plazo de ocho días 
para presentar sus reclamaciones los hacenda­
dos forasteros sin casa abierta, así como los in­
dividuos que no deben ser incluidos en el re­
parto, empezará á conta se desde el día si- 
pniiftníe aV en que se les haya notificado la cuo- 
Ta señalada, y, en el caso de no haber sido no­
tificados, desde ei siguiente á aquel en qué se 
les exija el pago del primer trimestre.
Tan luego como termine él piazo de la expo­
sición al público, se reunirá iá Junta para resol­
ver las réoíamacíones que se hayan hecho 
por escrito, v las que se hagan verbalmente 
en el acto del Juicio de agravios.
La Junta repartidora resolverá las reclama­
ciones con.signándola8 en él acia que levante, 
y, después de notificar á ios interesados, unirá 
á las notificaciones, el acta de la sesión, 
partimiento por duplicado y un ejemplar del Bo­
letín que contenga el anuncio de la publicamón, 
y lo remitirá todo á la Administración de Pro­
piedades é Impuestos de la provincia.
Terminado el juicio de agravios ninguna re­
clamación será admitida.
Vamos ahora á la .segunda instancia.
Les interesados que no *e conformen con la* 
decisiónes de la Junta, podrán reclamar ante 
la Administración de Propiedades e Im­
puestos dentro del plazo de ocho días, 
Administración, en vista de ios antecedentes, 
dictará acuerdo, en término de diez días y re­
mitirá al Ayuntamiento uno ds los ejeraplsre» 
del reparto, con la nota áe aprobación si hubie­
re desestimado las reclamaciones» ó. devolverá 
los doi3 éjemplares para  ̂que se rectifiquen si 
Í83 hubiera reíuelto favorableménte ó fuese 
preciso subsanar defectos.
Aun, sin necesidad de reclamaciones de los 
particulares, h  Administración de Hacienda de­
volverá los repartos: ,
1. ® Si comprende Individuos qua exceptúa
el Reglamento. . ' , , a , .j
2. ® Si se han dejado de incluir individuos no
exceptuados. , , .
3 o Si no asistieron á su formación y al jui­
cio de agravios la mitad más de uno de los
repartidores mm&o
4 ® Si no hubiera estado real ó efectiva 
mente de manifiesto, ó anunciada su expou 
dón por medio del Boletín Oficial.
5.® Si no se admitieron reclámáci*nés en el 
periodo voluntario  ̂ ^
La Junta repartidora subsanará estos reparos 
en el término de. diez días. ^  ,
Si la importancia de lo* defectos exigiere la 
rectificación total del reparto, la Administra­
ción lo declarará nulq, disponiendo que se for­
me de. nuevo.
Respectó á la tercera ó ultima instancia, los 
recursos de alzada contra los acuerdos de Is 
Administración de Propiedades é Impuestos, 
tanto sobre aprobación ó desaprobación de la 
totalidad del reparto, como resolviendo recla­
maciones sobre cuotas personales, deberán 
presentarse ante el Delegado de la provin­
cia dentro del piazo de diez díás, por los 
que se consideren agraviadós ó pór las Juntas 
repartidorás.
Aun hay más: contra el fallo de esta autori­
dad podrá interponerse apelación, c®n arreglo 
a viofi»nff»s tiars fil Droceui'
Es requisito de la ley para solicitarlo acre­
ditar: con certificación del juez municipal co-»
á las disposiciones vigentes para el procedí
f r c ' í é L i í r . 7 q r s ‘ é cato s s ^ s i r e : "
ft 1 á ins nrié residan como forasteros I Reglamento del impuesto de consumos
viene que los repartos cebarán estar termina­
dos para el día 1.® de Diciembre y aprobados
6.® Que á los que resiaan como 
con casa abiéftá por más de treinta días en ca­
da año, sólo se les debe imponer la cuota que 
corresponda, según el tiempo de resideneiá en 
la localidad,'el número de personas de que se 
componga la familis y la categoría que en la
mismá localidad Ies pertenezca. ^
Que Iss cuotas de los que concurran á menté íaS
antes del.® de Enero del año en que han de 
cobrarse, y según lo cual las Juntas repartido
dietas de los comisioriádos qué se
entre si as . para el cupo corre
miácionés y clásificaciones para el pago^de las | 9 ¿ f.nri«nmn de la sal cuvo reparto y co-
S r lb n c io n c . directas, de suerte que losudl- f a t e  a U o w  -
iltoórdrunV m lsn ., C e.e contHbn.lva n u S :  ‘
it  i rt i   l  r i - Los vednos Que^contnouyan por ^  ^  e jos= repaHo» como m e fe  dé hacer efectivo eh,
V de la organización socialista; concepto, ó acumulén dos 6 más industriSc, in \ ^ P ‘ ¡ea era permitido aníqs-
i'rnnáe, hayaigu q «  todav!jiigr«i_af_8nc»utoK«^^^^ capiíalee de provinciae ji
me ha causado una mayor satisfaedón, y ó* | En las poblaciones dppqe no pueda
ISipstas álos que exploten aqúellos/cstableci-¡ ppr los alcaldep y secretarios, aprobado y re
mientoa V á loe duefíto de las Casas .que den| qne|b5s,'¿uÍtivo y ganadería y de
exprese la cuota anual impuésta al mismo. . duátrial, *iendo presidente el vocal d^ la .Jdñta 
los apremios que los Ayun-
i t s y  l s ños 
hospedaje,.
’ '■'Mécü/s'^<á» c o ñ t t u  Itía r e p u r t é s
¿No habéis sido clasificados en los r«parto£ 
¿Tenéis que pedir la rectificación de algún
"^Las réclamaeiones y recuisos contrn ile­
galidades cometidas en los repartos de consu-
rreépondiente, haber cumplido 25 anos de edad 
ó que los cumplirán antes del 6 de Mayo^de 
cada aflo, y, con certificación del alcalde he- 
vtm eme! municipio respectivo dos ó más anos
"^^CuaLllo T e  trate de individuos que no íjgu- 
rert en el padrón mufltópal» ^
salde certifique, bajo su ¿Trepiden-
le conste que lleva dos ó más 
cía en el Ayuntamient t, ó que el jue.. 
pal áe su domicilio,certifique que ante sü 
ridad dos vedaos del municipio han declarado» 
bajo diligencia firmada por los mismos, que el 
individuo que pide la inclusión en el censo lle­
va dos años ó más de residencia en el término, 
aunque no figure en el padrón municipal.
Desde ei día 1.® hasta eH 5 de Marzo 
cada año, se remiten á los jefes de Estadísti­
ca de las respectivas provincias, las sigukníes 
refadones certificadas, que comprenderaa 
desde la última expedida hasta el día ds la 
expedición: , , , , .
1. ® Los jueces de primera instancia é ins­
trucción, una de los varones de veinticinco 6 
más años de edad, comprendidas en los párra­
fos primero al cuarto del artículo 3.® de la vi­
gente ley 'electoral, y otra de squellos respec­
to de los cuales hayan cesado las causas de 
incapacidad á que se refieren los mismos pá­
rrafos dél citado artículo. ^
2. ® Los delegados de Haciendtí, otras dos 
de Io8 varones de veinticinco y más años de 
edad, comprendidos, ó respecto de los cuales 
hubiese cesado la causa de incapacidad á que 
se refiere el. casó 5,® del repetido srí. 3.® de la 
ley.
3. ® Los alcaldes, una de ios varones de
veinticinco y más años de edad que hayan ad­
quirido la vecindad y cuenten en el mmiíGipio 
dos al menos de residencia; otra de loa que la 
hayan perdido coo arreglo á ía ley municipal 
y otra de los que háyan sido, auíorizíidos 
ádminisírativaménte para implorar ía. caridad 
pública. . . . .  a-
4. ® También remitirán Íó3 alcaldes otra 
relación certificada de aquéllós. elecíórés qus 
figuren en el censo y respecto de los cuales 
conste que hayan cambiado dé domicilio. .
A 511 vez los jefes próviricialés dalEsíadíáíi- 
ca deben remitir e! 15 da Abril de cada año ó 
las Juntas municipales del censo électora!, do‘3 
listas por cada sección: una de los indivídiio^ 
que hayan de ser incluidos en el cense, y otra 
de los que deban ser excluidos del mismo. Las 
Juntas, p.or conducto de su presidente, acusa­
rán inmediatamente recibo de las listas, y bajo 
8u responsabilidad y ia del secretario las fija­
rán al público, juntamente con las impresas dql 
censo vigente del municipio, en los sitios de 
costumbre, en los cuales permanecerán ds so! 
á sel, desde e! 21 de Abril al 5 de Mayo, am­
bos inclusive; y además lo anunciarán al vecin­
dario por pregón ó por los medios en uso en la 
I localidad. Durante los expresados díasse sd- 
i raitirán en la Junta municipal del censo cuan­
tas reclamaciones se presenten sobre Inclusio­
nes, exclusiones ó rectificaciones de errores.
Las reclamaciones para la rectificación del 
censo electoral pueden, por 1® tanto, preseá- 
tarse no sólo ante él jefe de la Sección pro­
vincial respectiva de Estadística hasta el día 
1,® de Abril, sino ante las Juntas municipales 
del censo electoral desde el 21 de Abril al 5 de 
Mayo de cada año, ambos días inclusive, 
acompañando las mismas certificaciones ex­
presadas antes, y paca ello debéis acudir M 
local donde las Juntes referida* tienen la obh« 
gácíón de exponer las listas, con el fin do exa­
minarlas y cercioraros de si no se ha eliminado 
indebidamente ningún elector de los que ya 
venían incluidos y tienen derecho á figurarles! 
el censo, si se han incluido con arreglo a la ley 
todos loa que hayan cumplido los veinte y cin­
co años y lleven dos de residencia en el térmi­
no, si figuran electores que daban excluirse, ó 
si existen oír©» con nombres, apellidos, edad, 
domicilios, profesión ú oficio equivocad®s,para 
solicitar déla Junta municipal de! censo elec- 
taral la inclusión ó la rectificación del error en 
los dias desde el 21 ée Abril al 5 de Mayo.
Las Juntas municipsles del censo e l^ íoral 
se componen de un vocal de la Junta de Refor­
mas sociales, del concejal que haya (^tenido 
mayor número de votos, de uñ jefe ú ofíCial 
del Ejército ó de la Armada retirado, y en su 
¡defecto, de ún funcioharió jiiVaad<i .de ^la 
[ Admisíracicn civil del Estado Ó de .Iá , pFpvin-
' da, de dos mayores éontribuyentes;por
Finalmente, en . 
tamientos dirijan contra los contribuyentes, hay 
nue ob'Orvar el procedimiento contra los dsu- 
ála  Hacienda pública de B6 de Abril de!
que
dore
local de Reformas Sociales, vicepresidefttéá el 
concejal y el que elija la Junta' eptre sus vo­
cales y secretario d  del Juzgi^do municipal • 
Estas Juntas, así constituidas, el día 6.de 
sea el siguiente á la termíüíjdóniQm V bien s<!bido es que con ífecuenda se Mayo, ó -  . .
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CALENDARIO Y CULTOS
a b r il
Luna llena el 13 á las 2‘37 mañana 
Sel sale 6,4 pénese 6‘40
l O
Semana 16 -LU N ES
Santos de he^. —Santos Daniel y Ecequiel 
Sanios de mañana,—San León.
Jubileo para hc]r
CUARENTA HORAS,--“Iglesia de las Re­
paradoras.
Para mañana,—Idem.
lAwi K HFNES'  n
de corcho cápsulas pera botella» cletodRs cok* 
lores y tamaños, planchas de corcho* para k  s 
pies y salas de baios de
fiBíBoUBsa
CALLE DE MARTINES DE AQÜÍLAR 
ía m e »  Mas-otméi) Teléfono n.° 311
»7
. nen é las ocho de la mañana en sesión pública, 
para examinar las reclamaciones y admitir los 
documentos justificativos de la% mismas, y 
no otras pruebas, acordando los informes que 
hayan de emitir y consignando sucintamente su 
fundamento;y el 12 de Mayo, lo más tarde, de­
ben remitir á la Junta provincial del censo, in­
formadas, todas las reclamaciones con las lis­
tas correspondientes, de cuyos documentos 
acusarán inmediataménts recibo las juntas 
provinciales.
Las reclamaciones electorales no se resuel 
ven, pues, por las Juntas municipales del censo, 
la? Cuales deben limitarse á informarlas; y el 
día 15 de Mayo á las ocho de la mañana cele­
bran sesión pública las Juntas provinciales del 
censo para resolverlas, siendo sus resoluciones 
6 acuerdos apelables ante las respectivas Au­
diencias territoriales dentro de seis días natu­
rales, posteriores á la publicación de los 
acuerdos.
Respecto i  la publicación de las listas elec­
torales definitivas de cada provincia, deberá 
quedar terminada, bajo la responsabilidad del 
presidente y secretario de la Diputación pro­
vincial, el primero de Septiembre de cada año, 
y  basta, para obtener un ejemplar de las res­
pectivas listas, que lo solicite un elector del 
término municipal, dirigiendo instancia al pre­
sidente de la Junta provincial del censo elec­
toral. i
:?K PRODUCTOS PARft AGRICULTORES
Azufres, Sulfates, Cementos y otros
Calidades superiores y precios económicos
M N T U R A S , JSAMISÍXCSS, JBMOCHAS, & &
en general industriales y medicinales
sus pueblos, de otros distritos que no tardarán 
en emanciparse, siguiendo el ejemplo de la ca­
pital. Para eso tenéis en las Cortes dos dipu­
tados y en la Asamblea provincial seis repre­
sentantes que ampararán vuestros derechos é 
intereses y que os ayudarán en esta lucha des­
piadada contra el caciquismo, Y cuando en 
cualquier otra ocasión necesitéis nuestro con­
curso, el concurso de los republicanos de Má­
laga, tened por seguro que habremos de acu­
dir á'todos vuestros requerimientos.
Vida republicana
Cfi<cuflo RepublícíBBto
Mañana martes, á las ocho y media de su 
noche, se reunirá la Junta Directiva del Círcu­
lo Republicano para el despacho ordinario y 
otros asuntos de interés.
m
La nota diaria
JLo que nos cuesta diat^iatnen- 






Los presupuestos y cuentas
nicijmles»
Cuanto hemos dicho regjjfccto á la'publica­
ción de los repartos consumos, se aplica á 
los presupuestos y cuentas municipales.
Ya habéis ’íiato los medios que existen para 
obligar a. que en las secretarías de los respecti­
vo» Ayuntamientos se exhiban los repartos ve­
cinales. Lo mismo podéis exigir en lo que ata­
ñe á la cobranza de ingresos y á la realización 
de gastos municipales.
El presupuesto municipal ordinario, la obra 
más importante de todo Ayuntamiento, sigue 
análogos trámites y solemnidades! el proyecto 
se forma per los concejales, y una vez aproba- 
do por el Ayuntamiento, previa censura del re­
gidor síndico, tiene que exponerse al público 
por espacio de quince dias, desde la fecha en 
que se haga el anuncio en la forma ordinaria,ó
la publicación del aviso en el Bo­letín Oficial
Este proyecto, una vez transcurridos los 
quince días, se discute y aprueba por la Junta 
municipal ó de asociados, cuya constitución ya 
l̂ ® *1® comunicado al Gobernador 
civil de la provincia el día 15 de Septiembre 
de cada año.
Contra los acuerdos del Ayuntamiento al 
aprobarse el presupuesta durante el periodo 
de quince dias podéis acudir con escrito á la 
Junta municipal, y contra ¡as resoluciones de 
la Junta de asociados cabe entablar recurso de 
alzada ante el Gobernador.
La ley municipal atribuye iguales funciones 
á la Junta municipal para el exámen y aproba 
ción. de las cuentas. .
Fijadas definitivamente éstas por el Ayunta­
miento, serán pasadas» con el dictamen del sín- 
dico y los documentos justificativos para su re 
visión y censura, á la Junta de asociados, la 
cual, en el primer día útil del segundo tri­
mestre del año económico, debe reunirse en 
las casas capitulares, bajo la presidencia del al­
calde y asistiendo el secretario, y nombrar una 
comisión de su seno para que oxamine las cuen­
tas y emita su dictamen en término que no ex­
ceda de quince días.
Durante los quince días que precedan á la 
reunión estarán las cuentas de manifiesto en la 
«ecretaría del Ayuntamiento y cualquier veci­
no puede examinarlas y formular por escrito 
sus observaciones, que serán comunicadas á la 
Junta.
Examinadas y discutidas las cuentas yprac 
ticadas cuantas diligencias é informaciones 
crea necesarias la Junta, se reunirá para acor- 
dar y votar por mayoría absoluta su dictamen 
definitivo.
Este dictamen deberá ir suscrito por todos los 
concurrentes, sea cual fuere su opinión particu­
lar, que pueden salvar por medio de un voto 
escrito, el cual original quedará unido al expe- 
a i^ Je , haciéndose constar así en el acta.
Es preceptivo, por último, que las Juntas 
municipales se reúnan en la primera quin­
cena de Febrero para revisar y censurar las 
cuentas del año económico anterior, en la for 
ma que queda descripta.
¡A  la lueJia!
Llegado á este punto de mis observaciones, 
creo dejar satisfecha la curiosidad de aquel 
buen amigo de uno de los pueblos de la pro' 











Total del sueldo diario de la 
familia: 2d.llS pesetas»
Del debate
guirá ese correligionario poner en práctica ios 
medios, cuya indicación deseaba? Lo dudo mu­
cho, porque, donde el caciquismo se enseñorea 
de los hombres, nada sirven las leyes y es pre­
ciso apelar á otros procedimientos.
Pero tampoco debe desconfiarse, en absolu­
to, del éxito. Si el reparto de consumos, si la 
exclusión del censo electoral y la ignorancia 
de los vecinos respecto á gastos é ingresos 
municipales, son las armas de que el cacique 
se vale y se aprovecha para oprimir á los pue 
blos, vayan éstos arrebatándole una á una 
esas defensas y á la postre caerá rendido.
¿Quién hubiera dicho hace algún tiempo que 
Málaga había de sufrir una transformación so­
cial y política tan honda como la que allf se ha 
eperado? Y, sin embargo, ha bastado una labor 
de dos año?, realizada por ei partido republica­
no para que Málaga sea dueña de sus destinos, 
para que el pueblo haya llevado sus represen­
tantes al Parlamento y á las corporaciones 
municipal y provincial, como debéis, republi­
canos y socialistas de Aihaurín el Grande, sa­
car triunfantes vuestros candidatos á conceja­
les en las próximas elecciones de Noviembre.
Esa debe ser ahora vuestra aspiración, como 
lo es de los repub icanos y socialistas de Tota- 
lán, de Moclinejo, de Benagalbón en esta cir­
cunscripción, de Vélez y de Torrox con todos
La parte jurídica del discurso del señor Sol 
y Ortega en el debate del proceso Ferrer, que 
ayer insertaban los periódic js de Madrid,es de 
una fuerza irrebatible y abrumadora, y pone 
de relieve la habilidad del ilustre letrado y 
parlamentario, diputado á Cortes por Málaga.
Desfués del profundo, brillantísimo y acaba­
do estudio que en ese sentido hizo el señor Al- 
varez, don Melquíades, parecía difícil que se 
pudieran alegar más argumentos en pro de la 
tesis sustentada por los que piden la revisión 
del proceso.
Sin embargo, el señor Sol y Ortega, con su 
gran talento ha sabido encontrar nuevos afgu- 
mentos de insuperable fuerza, para hacer de 
esa primera parte de su discurso un alegato 
formidable, que en más de una ocasión, duran­
te el transcurso de su discurso, impresionó hon­
damente á la Cámara.
Süs palabras y argumentos de una lógica 
aplastante, han constituido una tremenda acu­
sación para Maura y Cierva y uno de los más 
brillantes triunfos parlamentarios del ilustre 
tribuno republicano.
H YT 'R  ®I J  &  S l á  »
E s t u d i o  f o to g s * á f i c o  
E N S M E V M  INAUGUMACIÓJ\
Mártires, 7
Esta casa presentará trabajos no conocidos 
en Málaga.
n M S n M  AJ\TMQUMMA
Comunicado
«El alcalde de Antequera 9 Abril 1911.
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío de mí consideración: Antes que 
al articule 14 de la ley de policía de imprenta, ape­
lo á su imparcialidad, honradez y caballerosidad 
para que ordene la inserción de las siguientes lí­
neas en su ilustrado periódico, á fin de que la jus­
ticia y la verdad rasplandezcan.
Por ello le anticipa las gracias su aftmo atento 
3. s. q. 1. b. 1. m , Ramón Casaus,
** *
En el número de El Popular correspondiente 
al día 7 del corriente, hace su corresponsal en es­
ta ciudad, entre otras'afirmadones injustificadas, 
las dos siguientes,que revistan suma gravedad: 
«Que la Superiora del Hospital ha tenido 
qué salir á la calle para buscar cuatro pesetas con 
que dar de comer á más de cien personas enfer­
mas y albergadas en dicho Hospital.»
2.‘ «Que el director de la cárcel ha buscado 
500 pesetas para alimentar á los presos.»
A la primera afirmación contesto con la siguien­
te carta:
Hay un sello que dice: •Hospital Civil de San 
Juan de Dios Antequera.-Abril 8-1911.—Señor 
Alcalde Constitucional.—Muy señor mío y de mi 
mayor respeto y atención—La gracia de Nuestro 
Señor Jesucristo sea con nosotros.—En contesta­
ción á su atenta deb© manifestarle que la noticia 
que circula por un periódico de Málaga es inexac­
ta y que á los enfermos del Hospital no íes ha fal­
tado nada, pues hasta gallina se viene suminis­
trando por espacio de tres meses á una pobre en­
ferma que lo necesitaba, y sí alguna vez he tenido 
necesidad de recursos he acudido á la bondad de 
Vds., teniendo el consuelo de ser atendida en la 
forma que han podido; por lo tanto, la noticia de 
que yo he pedido cuatro pesetas no es cierta y por 
ío tanto así lo justifico á la presencia de Nuestro 
Señor.—Queda á sus órdenes atenta s. s. y muy 
aftma. en jesús y María Inmaculada, Sor Isabel 
Núñez.»—Hay úna rúbrica.
A la segunda afirmación de su corresponsal con­
testó con la siguiente carta:
Hay un sello que dice: «Prisión Preventiva.-  
Antequera.-9 Abril 1911 -M i estimado amigo 
don Ildefonso: Con disgusto he sabido que el He­
raldo se ocupa de esta Cárcel y como incurre en 
exageraciones é inexactitudes que pudieran per­
judicar á su buen nombre y crédito en su misión 
por este destino, me apresuro á manifestarle que
hasta la fecha están atendidas todas las atencio­
nes del Establecimiento, n® pudiendo yo negar 
que en ocasiones me ha facilitado usted de su pe­
culio particular algunas pequeñas cantidades pa­
ra remediar lo urgente en algunos caías de peren­
toria necesidad.—Puede usted hacer uso de este 
presente para quedar en el lugar que le correspon­
de.- Quedand® suyo atento afmo. y s, s. q. b, s. 
m., Antonio Palop, Jefe de la Cárcel».-Hay una 
rúbrica.
El don Ildefonso á que se refiere el director de 
la Cárcel es el depositario de fondas municipales, 
y esas pequeñas cantidades á que alude el citado 
Jefe se las entregó el depositario de su peculio 
particular por ser días festivos y no’ estar abierta 
la oficina.
No se me ocurre, señof Director, aplicarle nin­
gún adjetivo á su corresponsal en esta, porque 
entiendo que con la publicación de estas cuarti­
llas, queda bien calificado, publicación aue usted 
con su justicia y yo con mi derecho espero se rea­
lice en el mismo sitio en que se produjo la ofensa 
—Ramón Qasaus.y>
Aguas de Lpjarón«M t- m H- ■
El agua de la Salud de LanJarÓn conviene' á-todo 
al que por prefssiór. ¡leva vida sedentaria v 
por falta de ejercicio no hace de un modo compíe- 
to la digestión —Molina Lado 11. ^
Traducido para El, Popular
NoetuFüIno
(Pe María Antinori-GnoU) 
Teda la noche en la era.
El maíz han escogido:
Tiene en brazos la casera 
Al pequeñuelo dormido.
Vela en el cielo la luna.
La carita sonriente...
¡Nadie tuvo mejor cuna 
Ni lámpara más luciente!
Francisco Díaz Plaza.
Orden deb día para lá sesión de hoy. 
Asuntos de ojtcío
Comunicación del señ jr Gobernador en su 
carácter de Presidente de la Junta provincial 
de Sanidad, relacionada con el «aneamiento del 
subsuelo de esta capital.
Otra del señor Presidente del Sindicato de 
iniciatiim y propagandi de Málaga, relativa al 
cuarto Congreso Internacional de Turismo en 
Lisboa.
Presupuesto formulado por el señor arqui­
tecto municipal para las ebras que hay necesi­
dad de efectuar en el portal de la casa número 
¿ qe la calle de Casapalma y en los paseos la­
terales del puente de Tetuán.
Proyecto de Estación Sismológica y Meteo­
rológica que debe construirse en los terrenos 
Castillo de Santa Catalina.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 3 al 9 de actual.
Asuntos quedados sobre la mesa. Presupues­
to de las obras que hay necesidad de efectuar 
en la casa que se proyecta arrendar en Chu­
rriana con destine á Matadero público lofer- 
me de la Comisión de Ornato acompañando el 
P®*"® la redacción de un proyecto de 
edificio destinado á Casa Capitular. Otro de la 
de Policía Urbana en solicitudes de los labra­
dores y hortelanos de este término municipal 
relacionado con el servicio de limpieza y en- 
mienda formulado al mismo. Moción ifi vocc 
spbrc higi0n6 y abaratamiento de subsisten* 
c íasfu n d ad a  por el señor concejal don To­
más Gut érrez Vázquez. Otros procedentes de 
la Superioridad ó de carácter urgente recibidos 
después de formada esta orden de! día. 
Ñlolieitudes
De don Antonio Palomo González, pidiendo 
se le conceda el diploma, título ó documento 
que acredite ser hijo predilecto de Málaga.
De don José Alvarez Net, reproduciendo su 
petición en orden á edificar los solares que 
ocuparon las casas números 2, 4 y 6 del paseo 
de la Farola ó pidiendo que en otro caso se le 
expropie.
a i i  J á n o s
Agua purgativa natural, biati tolerada mor 
loa estómagos más delicados.
De venta en todas las farmaatas de Espalé
János
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
l 8 Caceta del día
„  „  S u m a r io
Ministerio de Hamenda:
Reales decretos nombrando gobernador del 
Banco de España á don Eduardo Cobián y Roffig- 
nac, diputado á Cortes, y aprobando el cencurso 
celebrado para suministro de papel á la fábrica 
nacional de la Moneda y Timbre, para la elabora- 
ciód de determinados documentos de Aduanas, 
Ministerio de la Gobernación:
Reales decretos concediendo el título de ciudad 
á la villa de Villajoyosa (Alicante), y el título de 
villa al pueblo de Alcaudete de la Jara (Toledo) 
con tratamiento de excelencia para su Ayunta’ 
miento,
Ministerio DE Fomento.
Real decreto autorizando á la Junta de Obras 
de los puertos de Melilia y Chafarinas, para con­
tinuar por el sistema de administración las obras 
de ambos puertos.
Otros declarando jubilados á los inspectores 
generales del Cuerpo de Ingenieros de Caminos 
Canales y Puertos, don Manuel Rivera Romero v 
don Juan Malverti y Rigo. ^
Ministerio de la Guerra:
Real orden disponiendo queden anulados, por 
haber sufrido extravío, los documentos que se in­
dican.
Ministerio de Instrucion Pública;
Real orden aprobando el expediente de oposi­
ciones á Escuelas de niños de sueldo inferior á 
'2.000 pesetas, vacantes en el rectorado de Barce­
lona,
Consultorio y  clínica especial
para el tratamiento de la SIFILIS por el **606,
D lp e c to i*  E© P a r r a  P e l a e a
Consulta de 11 á 1. —José Denis número 9, antes Cañudo de ^etn Bernardo.,
™Otras ídem id. id., á Escuelas de niños y niñas 
dé sueldo inferior á 2,000 pesetas, vacantes en el 
rectorado de Sevilla. ,
Fomento:
Real orden disponiendo se suspendan las su­
bastas de construcción de carreteras anunciadas 
para los días 20 y 27 del actual y 4 de Mayo, y los 
concursos de construcción de puentes que habían 
dé verificarse el 17 de Junio próximo. 
Administración Central:
Hacienda —Dirección general del Tesoro pú­
blico y Ordenación de pagos del Estado.—Autori­
zando á don Marcelo Núñez de Cepeda para cele­
brar una rifa en unión de la Lotería nacional 
Fomento.—Dirección general de Comercio, In­
dustria y Trabajo.—Cambio medio de la cotiza­
ción de los efectos públicos encimes de Marzo 
próximo pasado,
Dirección general de Obras públicas.—Ferro­
carriles.—Otorgando á la Sociedad Minera Qui- 
puzcoana la concesión del ferroa rril estratégico 
de Andalucía á Lasarte.
prognerfa Qnínico Jndnstrial
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
Alcohometros—Areómetros y Densímetros comprohados—Balones, fo ndo re 
dondo y  plano—Buretas—Probetas y  copas graduadas—Cápsulas de porcelana de 
todos tamaños—Cápsulas y  crisoles de platino—Embudos—Frasquería—Pioles-, 
F iltr o s — Lamparillas—Morteros—Pinzas y  Pipetas graduadas Betortas—Refri­
gerantes-T ablas de corrección—Termómetros de todas clases—Tubos de seguri- 
dad— Tubos de ensayos—Tarillas huecas—Agitadores—Yasos de precipitar—V». 
SOS cIg s&t/Or'SLir Gtc*
j G ran  surtido en filtros plegados, Filtros lavados al ácido, Papel tornasol y 
Congo; y  reactivos de todas clases empleados en la Análisis.
HORNO, l4 (esquina Cisneros), MALAGA
El fuego de ayer
A las once menos cuarto de la mañana 
de ayer, las campanas de la porroquia de 
San Felipe, primero, y las de la Catedral 
después,dleron la señal de incendio.
Este habíase Iniciado en la casa número 
29 de la calle prolongación del camino de 
Casabermeja.
Hallábase instalada en la referida casa 
una panadería, de la propiedad de don An­
tonio Bermúdez.
Este, en compañía de su familia, encon­
trábase almorzando cuando notó que de 
una habitación contigua á la en que tenía 
instalado el horno y que se hallaba destina­
da ai almacén de leña, salía abundante hu­
mo.
inmediatamente avisó á várioS vecinos, 
disponiéndose á apagar el fuego, qué ya sé 
había propagado al departamento donde 
estaba el horno.
Desde el cementerio avisóse al cuarteli­
llo de bomberos.
Los individuos que componen la brigada 
encontrábanse con su jefe señor Ramírez 
en la fiesta religiosa que se celebraba en 
la catedral,
Enseguida que tuvieron noticia del si­
niestro se trasladaron al lugar del mismo, 
á donde llegaron un poco tarde y vestidos 
de gran gala.
Bajo las órdenes del señor Ramírez co­
menzaron los bomberos á aislar el fuego, 
evitando que se propagara á las casas in­
mediatas.
La panadería y los enseres que ella había, 
pertenecientes a! señor Bermúdez, no se 
hallaban asegurados.
La casa siniestrada, de la propiedad de 
don Matías Segura, estaba asegurada en 
la compañía «La Previsión Española».
Al lugar del siniestro acudieron las auto­
ridades y fuerzas de Seguridad y de la 
guardia civil, mandadas estas últimas, por 
el comandante del puesto don Ignacio Or- 
tuza.
El fuego quedó completamente extingui­
do á la una de la tarde, á cuya hora se re­
tiraron los bomberos.
Las pérdidas causadas no son de mucha 
importancia, pues se Jímitan al horno y al 
almacén de leña.
En la casa sólo quedaron destruidas di­
chas habitaciones que están aisladas del 
resto de la vivienda por un patio, formando 
un solo cuerpo de edificio.
£a Fabril Mainifiiria
bia Fábrica de Mosálcos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Jos( jííialgo ^píldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
dón. imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confúnda mis artí- 
Qulos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
sfi belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto^ 2.—MALAGA.
Suceso sangriento
En la madrugada de ayer tuvo lugar en la 
calle Postigos un suceso sangriento, del que 
resultó victima un individuo llamado Francisco 
Donoso García.
Hallábase éste con otro sujeto llamado Juan 
Muñoz Romero, recorriendo tabernas y liban­
do sendos vasos de vino.
Ei amílico hizo sus efectos, y ambos indivi­
duos comenzaron á discutir acaloradamente, 
sacando á relucir antiguos resentimientos que 
entre ellos existían.
De las palabras vinieron á los hechos, y el 
Juan Muñoz hizo uso de una chaveta de zapa­
tero, que es su oficio, con la que infirió á su 
contrario una herida en el costado izquierdo.
A las voces y pitos de auxilio que dieran al­
gunos que se apercibieron del suceso, acudió 
el guardia de Seguridad número 84 y el guar 
da particular de ia citada calle, los cuales pro­
cedieron á la detención del Muñoz, conducién­
dolo á la prevención de la Aduana.
E! herido fué conducido á la casa de socorro 
de la calle de Mariblanca, donde fué curado 
por el facultativo de guardia señor Gómez 
Díaz y el practicante señor Robledo, quienes 
calificaron de pronóstico grave la lesión que 
sufría.
Después de curado, pasó al Hospital civil, 
acompañado del referido guardia número 84.
El arma que sirvió al Muñoz para agredir á 
su contrincante, fué arrojada por aquél al sue­
lo, sin que pudiera ser hallada.
El agresor quedó á disposición del juez de 
instrucción del distrito de la Merced.
Sierra Nevada
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313,
tiXportación
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nj* 15 , 
Casa fundada en el afta 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dfo» 26, expende loi 
vinos á los siguientes precios; .  ' .
Vinos de Vadepena Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . « > • • Pesetas'6‘50 r
112 » • 8 > » » » » 3‘25 ’ ;
1|4 » » 4 » © * • • » » « » • > 1‘65
Un * » » » » « > • t . » 0*40
Una botet a de 3{4 » > » » » » • • • • » 0'30
Vinos del país




Una arroba de 16 litros Valdepeña'BIanco pts. 6'50
li2
Pedro Xlmen 
• Seco de ios Montes s
» Lágrima C risti »
» Guinda » »
9 Moscatél Viejo » »
» Color Afielo » >
» Seco Afiejo » >
Vinagre de Yema > •
P o n  p a r t i d a s  p r e c i o s  o ó n w e n c io n a le s

















iXravea sucesos en lanillas dé
Aeeitxino
£1 caciquismo qué se éiisofiorea de los pue­
blos de nuestra provincia, expoliándolos y dis­
poniendo de las vidas y haciendas de sus ha­
bitantes, á semejanza de fOs antiguos señores 
feudales, ha dado origen,una vez más,á que se 
desarrollen gravísimos sucesos, como los que 
pasamos á referir y cuyós detalles hemos ad­
quirido per conducto tan autorizado, como el 
de uno de Ies testigos presenciales.
Anoche se presentó en nuestra redacción el 
vecino de Canillas de Aceituno José Perez Mu­
ñoz, quien nos puso en antecedentes de todo lo 
ocurrido.
El citado pueblo fué ayer mañana teatro de 
trágicos sucesos, cuya causa principal no es 
otra que el odio que se siente hacia el alcalde 
José Marín Pardo, Individuo hechura de la Ca­
sa de Larios, y que hace más de veinte años 
que viene desempeñando el cargo, en contra 
de la opinión del pueblo entero.
Los agentes ejecutivos del Ayuntamiento 
del repetido pueblo, fueron ayer al domicilio 
del vecino José Roca Fernández, en ocasión 
que éste se encontraba ausente, hallándose en 
la casa la esposa é hijos d¿l Interesado.
A pesar de esto, y desatendiendo todas las 
razones, los del fisco, embargaron siete cerdos 
y un burro, propiedad de José Roca, el que se­
gún los agentes, adeudaba al municipio por el 
concepto de Consumos.
Cuando José Roca regresó á su domfdlio,8U 
familia le contó lo sucedido, y acompañado dt 
gran número de vednos que se habían ente­
rado del acto realizado por ios dependientes del 
Alcalde de Canillas de Aceituno, se encami­
nó al Ayuntamiento á protestar del despojo 
que habían realizado con él, y á reclamarla 
devolución de los semOviontes, únicos bienes 
que poseía.
El alcalde, lejos de acceder á la justa preten­
sión de José Roca y de los vednos que le 
acompañaban, se avistó con el comandante del 
puesto de la guardia civil, y al poco rato se 
presenté allí la fuerza de este instituto, forma­
da por cinco individuos.
Los vecinos consiguieron ai oderarse de los 
semovientes embargados, y poco después los 
guardias, en virtud de las órdenes que recibie­
ran del odiad© alcalde, dispararon contra el 
pueblo.
A ia llegada de la guardia civil, los vecinos, 
presumiendo que • su presencia allí era para 
tranquilizar los ánimos, la recibieron con mani­
festaciones de afecto, diciendo que todos eran 
honrados padres de familia, hartos de sufrir el 
feroz caciquismo que sobre ellos ejerce el al­
calde, y la serie de atropellos que ha cometido 
durante ei largo espado de tiempo que lleva 
desempeñando el cargo.
A la descarga de las armas, no precedieron 
los toques de atención correspondientes, co­
giendo aquélla de improviso á la masa de hom­
bres que en actirud pacífica protestaban de 
la conducta de aquel que, éri lugar de atraerse 
la estimación de sus convecinos, se ha conquis­
tado la aversión de todo uu pueblo, por los 
grandes atropellos que lléva á cabo.
De la descarga resultaron siete víctimas; 
dos muertos y cinco heridos muy graves. Los 
primeros cayeron en la misma casa del vecino 
que nos facilita los datos relativos á estos gra­
vísimos sucesos.
Al sonar los disparos, el alcalde y los demás 
sujetos que estaban con él, se quitaron de en­
medio, dejando al pueblo á merced de los maüí- 
sers.
Ese tirano alcalde, digno émul© de aquellos 
señores de calañes y trabuco naranjero, se 
cree un ser omnipotente, y según nos expresa 
el vecino Pérez Muñoz, no se le cae de los la­
bios esta frase: «Dios en el cielo y yo en Ca­
nillas.
Los hechos que anteceden tuvieron lugar en 
la calle denominada del Cementerio, k las on-
y media de la mañana de ayer domingo.
En todos los pueblos inmediatos á Canillas 
de Aceituno, han producido los sucesos ex­
traordinaria agitación.
Teniendo en cuenta la extraordinaria grave­
dad é importancia de lo que antecede y aun­
que los informes que tenemos son de origen fi­
dedigno, anoche á las doce un redactor de nues­
tro periódico, se personó en el Gobierno civil, 
objeto de obtener la confirmación oficial.
Nuestro compañero expuso su deseo al or­
denanza de servicio, el que dicho sea en honor 
suyo, le atendió muy cortésmente, apresurán­
dose á transmitir el recado é sus jefes, superio­
res, y después de un rato de antesala, volvió 
con la contestación dada por el señor Pérez Al­
calde.
Este dijo: «que no se podía recibir 6 nadie, 
que por la mañana podría hablarse del asunto» 
 ̂ Nuestros lectores, con su buen juicio, apli­
cará á esta conducta el calificativo que se me­
rece.
Nosotros crefaíiios que cuando un periodista 
acude á un centro oficial dé la categoría del 
Goblérno civil en demanda de la confirmación
de sucesos que entrañan tanta graVedad, cual 
los relatados, era recibido sin dilación alguna,
pero en Málaga y en tiempos del señor San­
martín, la cosa varía un tanto, y el periodista 
encuentra cerradas á piedra y lodo las puertas 
de dicha dependencia.
Noticias locales
“ Nuevo Mundo„.—Es muy interesante el 
número de esta semana de este popular sema­
nario.
Contiene entre otras las siguientes notai de 
actualidad: La crisis y el nuevo ministerio.— 
Notas de la corrida de la Prensa.—Meeting 
contra la ley de jurisdicciones, en Barcelona. 
—Descarrilamiento de un tren en Oleia.-La 
acción de España en Marruecos: una carta del 
Sultán.—Jura de banderas en el cuartel de la 
Montaña.—Notas teatrales.—Homenaje á Sal­
vador Rueda en Palma, etc., etc.
Boda.—Para el día 17 del mes actual esti 
concertada la boda de la bella señorita María 
Jiménez Téllez con el joven don Rodrlgf Ga* 
rret.
Junta general. -  Para hoy lunes á las nueve 
¿a la noche están citados á junta general los 
sÓcioi dé húmero del Club Gimnástico Mala* 
gueño.
. Escandalosos,—Por en la vía
pública, fueron ayer detenidos por ¡O* agentes 
de la autoridad, Antonio Crespo YbafZSPali 
Juan Flores Lozada y Antonio Zerón López.
Reyerta.—En ia Acera de la Marina sostU' 
vieron en la madrugada de ayer una reyerta, 
Luis Granado López y Antonio Enrique López, 
resultando ambos con varias contusiones, quo 
les fueron curadas en la casa de socorro del 
Hospital Noble.
Tomadores.—A disposición det Qobéfnádor 
civil ingresaron ayer éii la cárcel pública, lo* 
conocidos tómaddrés Juan Rodríguez Oafcis 
(a) Jnglesíto y'Frátidscó González Jodsr.
De M eliíla .-A  bordo del vapor- correo'/./- 
Síster regresi.‘'0.n ayer de Melillaf él capitán 
don Ricardo Saez y é! teniente don Bartolóine 
Bronet.
Revisión de n)ozo8—Hoy se verificará en 
la Diputación provincial y ante la comisión 
mixta de reclutamiento, la revisión ..de mozos 
pertenecientes á los pueblos de Aígaií’cín» Lue- 
vas Bajas, Colmenar, Comares, CueV.28 aei 
Becerro y Cútar.
Penados.—En el vapor corteo J  J- 
llegaron ayer de Meliila y fueron puestos í 
posición del Gobernador civil, lo» penada Dio­
nisio Granadas Lucas, Manuel Holgado Gonza* 
lez y Emilio Aguilar Alarcén.
Úna boda.—A las siete y media de la w*' 
ñaña de ayer se celebró en la Iglesia 
de San Juan, el enlace matrimonia! de la pe»* 
señorita María López Ramírez con nuestro 
particular y querido amigo don Antonio KoPie 
Ramírez. , ¿
Apadrinarotr á los nuevos esposo», don jos 
López Ramírez y doña María González üarcia» 
padre y tia de la novia, reap®ctivaménte.
Deseamos á la feliz pareja mü íelíclaaQ 
y una eterna luna de miel.
Sociedad de Carpinteros “El 
—Teniendo que discutirse, en la junta eru' 
ria que ha de celebrar esta Sociedad el vi 
nes 14 del actual, la conveniencia de ingre 
en la Unión General de Trabajadores, se 
plica la asistencia de todos los comp®"® 
que formati ésta Sociedad.
Málaga 8 Abril de 1911.» 
sé Gil.
:E1 secretario,/^ '
La riña de ¿Pescaderia.- Ayer continuas
en igual estado de gravedad Francisco w .
Nogales, herid© anteayer en Pescadería e 
ña con Juan Dueñas Domínguez.
Este no ha sido aún capturado.  ̂ _ .
La policía sigue practicando gestiones p 
su detención. , ¿el
De las versiones recogidas en el j¡,
í.te fuén .o tlv .do ,2ásuceso, resulta que 
jimos en nuestro número anterior, por
Ambos contrincantes venían **
exportación de pescado desde algún tiew ^  
Juan Dueñas, que por razón de te w r_ ^  
otro negocio de vinos en el paséO ®
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ABOOADOS
Aldana Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Briales Utrera Seba*Vián, San FrancIs.co 15. 
CalafatJlwénPSiChrlque, Andrés Pérez, 15 
Día* de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domliigüez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martin Velandiajosé, Alamos 16.
Mapelll Ragglo Enrique, Granada 61.
Mérida Diaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio. Torrijos 113.
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navatiro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogu^ Híueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olallá Osorio Miguel, San Juan 82,
Ortega Mufioz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peral^ Apezteguia Juan, Alameda 40.
Persitia Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Hera.s Enrique, San Lorenzo 19.
Rodrigues Mutloz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosade Sergón Mig__„____í uel. Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonlo,Plaza de Riego 34,3.® 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Gaparrós Manuel, Marqués Larlos 7. 
ABONOS
Carrillo y Compaña, Doctor Dávila 23.
Schwartz Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23. 
ABACERÍA
Oa.xia Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Viotorla 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Mufioz Irene, Lagunillas 33.
ACADEMIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
Mariblanca nám. 19, 2?
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
Veall Peder ico'F., Cister 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solución, Berlanga 1.
AGENTES BE COMJSIpN, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Cárros 1.
Clemente yC ano. Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Ansar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Márt res 5.
Guerrero y C.*, S. en C.» San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, ÍPÍaza dé Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
PRjféa José, Sánchez Pastor I2.
Pozo Julio, Sírachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Grooke 27. , 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenida Crooke. 
Taillefer Augusto, Alameda Principal 37.
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA m  SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Repelerá Española, Strachan 20;
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Puente y Yébenes, Cisnero847.
Maitlnez, Leandro Strachan.
Mala y C.*, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Marques José, Torrijos 106.
Simón Castel S. en C., Maroués 22.
Hijos de Francisco Peñas, 5tS. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de j. Herrer^, i<ajardo, Casteíar 5. 
Francisco Torre-j Fernán González.
Eduardo r‘̂ (xiináez, Marqués de la Paniega 5l. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
eduardo Franquelo, Ságasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hilos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Fraiicisco Uafeía Agüilar, 5 
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Uandro Martínez, Strachan 7 y 9. 
reiáezLuis, Torrijos.
_  ALMACEN DE HIERRO
Baeza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DÉ VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
&rcia Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo 17, 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5,
.Santos 3.
ALPAROATBRÍA 
Diez Pomares José Carmen 19..v . l y
Mantera luán, Hayo de Espartero 1. 
Portales Juan, Calderón de la Barca 5,
_  ^ ARQUITECTCS
uuerrer© Strachan Fernando, Castelar 5 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victc 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACION DE QUINTAS
•lancard Fianclsco, Carmen 56.
i toria 13,
«  AUTOMOVILES 
Merino Francisco, Tomás Heredla 30.
«  BAULES Y COFRES
CarmenaJ[uan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
n .  ,  »  b ic ic l e t a s
Uarcla Francisco, Alameda 24.
J ^ BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.®2. 
Bordados en blanco. Rambla 13, “
Guia de Maiaoa y su provincia Abril 101911
Pelusa.
con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Cañera Capuchinos 1,
BOTERÍAS
uonzmez Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo), 
r  w M.srqués de Latios 2.
fí íi w Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
principe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6. 
wnado. Duque de la Victoria 1.
•mlcola. Marqués de Larios §.
P.. CALDERERO MECANICO
T'>’ujÜlo Francisco, Don Gristián 46. 
"sorosa Garda Rafael, Cuarteles 39.
-  CAI.LISTA
I z Char’es, Puerta del Mar 2 y 4.
*‘OP#z Anaya Franci co. Plaza Constitución 1. 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salva go 14 y 16. 
rerezy VaUe.Cnmnnfífn 17.¡  ll , o pañía. .
. .  CARBONES
^Jáh José, Molina Larios 5_________________y Carmen 45.
Ipíé, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
^labardojsan Manuel, Santa Lucia.
CARNECERlAS
pada Salvaágf, Santos 13 y 15.
áa Mediroisyiáa de, Guíllén de Castro, 2, 
 ̂J* Míuuel, TSfrljos 29.
RSael. Alamos 5,
Vi^onio, S a n ii^  3. 
tn  Juan ClóthérBG.
Rio del Arañda Antonio, ChfVáj&l 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2.
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderramajosé, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colóa 6.
CASA DE COMIDA
Helgado Juan, Sancha de tara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria RuBna, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
GRAtiNERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40,
CEMENTOí
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Maitos, Giinada 61.
Zalabirdo y P. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jaia 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Aiitequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48.
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERIAS
Garda Martin José, Pasljlo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Sant.t Luda 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia.
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
Garcia Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Marlblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J Relosillas 25. 
Academia San M guel. Lagunillas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús, C. del Muelle 101 
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
San José, Nobleja 2.
S ta, Engracia, Carmen 40.
Idem de San Luis Qonzag», Peña 19.
Nuest \  Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Patricio, Qarcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Iden de San Leandro. Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
ídem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25.
HIgh School of Lsngusges, Granada 46 y 50.
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
ArandaJosé,Hoz28.
Cabello francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redíng 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Mjguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65. , .
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 33.
González Antonio, dañeros 54.
González Martín, Salvador, Torrijos 60.
Heras Saturnino de las, Juan Géme* 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33.
Oámez Quesada José, M. de la Paniega 60.
Llñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33 _
Márquez psé, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Qranai^ 112. _
Peñas Miguel de las, Cisnerct 52.
Ramos Raiael, San Juan 48. ,
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agaplto, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Qarcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
Garda Caballero Juan, Cuartelejo^2.2.
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Maduefio Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑIA DE EMBARQUE 
Serrana Hermanos, Jláuelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstituclón 42, pral. 
Navas María, Granada 27,
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina ¿\.
Ch parro Jua^, Paseo Reding 7,
Garcia Manín Maria, Granada 35.
Manci’la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Marquen Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Luda 
Montero Martínez Antonio, Santa María i / .  
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 07.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique 
Facquerson(Carl08),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9.
Inelada (Joaquín), Barroso 2. _
MoralesHiJos de (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Compañía, ídem 12.
Oscar Brian, Acera le la Marina 13,
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAOE8 Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo fríes, Reding.
Argentina, Enrique MarííneZjCortina Muelle 27 
Austria-Hungría, Federico Gros, Canales 9  ̂
Chile, A. de Burgos Maessb, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón n .
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagei Diadier, Paseo de Sancha. 
Francia, jaeques Chaumié, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Ronüu as, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilachep. 
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
I Ron Pérez Mdío, QoTnédiaa IV.
CLASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAM ENT08 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. #
Ortfz López Francisco, Duque de Rivas 12.
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3. 
SalazarMlguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1.
Meliveo Arturo, Larlos 1, piso 2.”.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costituclón 6. 
Zafra Francisco, Comedlas 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86,
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBOJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra i9.
DROOUERfAS
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franqnelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43, 
Martin Palomo M., Granada 63.
PeláezJosé, Torrijos 81.
Pládena y López, nomo 14.
Hafner etc. wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia lO.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Jaan, Hínestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ajala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martin Rodiiguez Diego, Hoyo de Esparteros 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivll.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristlár 6.
Egea y C.* Manuel, Almansa.
Garret y C.*, Huerta Alta.
Gross y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4.
{Iménezy Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. Crauel Carlos J., Esqullache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos. Dr. Dávila 6.
Nagel DIsdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Priei y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.*, Dr. Dávila.
Ruiz y Aibett, Eslava 4.
Ramos Téilez hijo y nieto de Constancia. 
Sangulneti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
FABRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hjos de José Sureda, Strachan 1.
f á b r ic a 'D E ALFARERÍA 
Rodríguez Femando, Montaño 9.
Viuda de Cerón^ Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19. 
FABRICA DE ASE ÍRAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERIA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
f á b r i c a  DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
VelasCo Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lotea Antonioj Torrijos 65.
f a b r i c a  DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4
f a b r i c a  DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
f a b r i c a  DE JABON 
Aceitera Malagueña, Mendivll 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Marlblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Cafiarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
MirCousifiO A., Trinidad 66.
Morel Rlvero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiei Agustín, Carvajal 7.
Ramos Marte! Miguel, Santa Maria 7.
Rio Guerrero Fiancisco deI,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
FERRETERIAS
Arribóte y Pascual, Santa María 13.
Franquelo AntoUn, Nueva 41,
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larlos 10,
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassoujuan, Albóndiga 9.
Rodríguez Femando, Santos 4 y Granada 31, 
Temboury Pedro, Marqués de Lario 16.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.' 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborlo Garda 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártires 7,
LApez EmíHo, «El Rápide», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, Idem.
González Pauta Diego, Ídem.
Garda Almendro Enrique, Idem.
FUNDAS PARA BOTELLAS 
Garda José, Ollerías 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14, 
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 21, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Qlsbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guia de Málaga y su provi nd 4, A. Principal 42.
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
-  INSTITUClOn A N l ROPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduaráo, Casas Quemadas 5. 
JORERIAS
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6- 
Rio Quefrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5,
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas nüm. 33.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sáhichez Ricardo. Castelar 8 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111.
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pachéco., Trinidad Grund 19,
Viuda de RamónPárraga, San Juan de DIos9 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 
Pozo Páfraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos ]o»é. Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oliver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Ssntaella Enrique, Cister 5.
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta. Adolfo, Plaza de la Aduana 113- 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
ImpellitierMosé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis dé Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppeit Sans Ramón, Martínez de la Vega 17.
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6.
Rio Marín Diego del, Cuarteles 54.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laurr ano. Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Bignote Wunde lich Joaquin Torrijos 69 • 3.® 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Den Cristián 39.
MODISTA
Maria Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco 10,bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Mussiá Ramón é hijo. Granada 52.
Martin Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larlos 5. 
PrlnlJuan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.®, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Latios 10.
MUEBLES 
Arlas Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Cea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Qriffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cussó, Martínez de ia Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
López Escobar S. en C , Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
NarváezJerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Qlménez-Cuenca Ramón, Plaza S. Francisco, 7. 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
p a r a  p e r f u m a r  
Delgado José, Torrijos 91.
p a r a g u a s  y  ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5,
Medina Garda Antonio, Alameda 16.
Millet y Murillo Rafee!, Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
P j ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José. Granada 60- 
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benltez Antonio, Herreiia del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
Capulinojáureguijoaquin, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begofia B., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.*, San Juan de Dios 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martínez de la \Yega 13̂  
Montero de Torres José, San Bernardo aV. 
Navarro Barrionuevo, Antonio,Pozos DiSÍces 9 
Ponce de León José, Marín Qarcía> 4 al 10.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segalerva Manuel, Tejón y RodrígiffiK 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo..
PROFESORES DE CALIGRAFIA
Abad Pérez José, cortina del Muelle JOl.
Calvo y Beltrán Joaquin, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34* 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algflera Francisco, Alameda 35.
Benltez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., CasapalmaS.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Reto filias 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunillas 33.
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de Garda Francisca, Moreno Mo\nroy 20.
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constiíéución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villdba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baitz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Martínez Enrique, Ptoza de ia Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel.Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Lopera José, Camino de Antequs a 6 3 °.
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delrádo Maria Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Calda.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
SASTRERIAS
Almoguera Juan, Camas 4,
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42,
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alllance, Alameda de Haes 6,
El, Día Strachan, 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Qresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6, 
Norwich Unión Fíre, Ma qués de Larios 7. 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3« 
SOMB RERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego’'Jo8é, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Qareia Rafael, Calderería 3 y 5.
1
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la mañana, regresaréis i  España tres horas áespués de 
haber llegado.
— ¿Y vos?
— Ya mareharé inmediatamente i  Italia.
— Perdonad, más necesito ver á Praneisfio I para sa­
ber qné ha heebo de mi banda de general; por consiguien­
te, i  escape, señores; si revientan los caballos, yo coge­
ré al dm^ue y á su paje en brazes y  eontinuaremes co­
rriendo á pie.
A las cuatro menes ««arto fueron detenidos por una 
avanzada española. Mendoza dió su nombre, lo recono­
cieron, y después (jae «razé algunas frases eoa el jefe le  
la fuerza, eontinuaron adelante,
__¿Qaé 08 ha preguntado ese oficial?—le interrogó
Silva.
-  Por la salud del generalísimo.
— ¿Qué le habéis preguntado?
— Q neesti bueno y sano; pero gue a in  tardaría mu- 
.  cho tiempo en verlo.
__ ®go es; vamos i  entrar en Telosa y  os vnelvo i  en­
cargar i  todos %ue sólo deben tener eonoeimiento de mi 
regreso Usen, Peralta y  los caballeros de mi essolta. Al 
bajar cubridme bien para que no me reconozcan los cen-
Peeo después abrieron á Mendoza las puertas do la
ciudad, y  se preeipitaron per una «alie, entrando Inego 
en los patios del palacio en que se hallaban Usen y P e­
ralta.
El corazón de Silva se ensanchó, la alegría apare­
ció en su semblante, y mirando al «ielo, exclamó para sí: 
— ¡Giradas, Dios mío! ¡Inspirad mi entendimiento, re­
gid mis nepiones, encamisad mis pasos, yo os lo suplico 1
drugada á Tolosa. Don Luís, poneos al frente, para que 
uo desconozcan la escolta y  nos dejen pasar sin impedi­
mento alguno.
Inmediatamente salieron del bosque, entrando en el 
arrecie, por donde continuaron. Delante iba el atleta, y  
le seguían en dos filas, que cerraba el criado del primero, 
los veinticinco «aballeros, los cuales llevaban en el centro 
á Glorío, Lara, Navarro y  Alberto, su paje y  el doctor, 
Estos iban de tres en tres. Los dos primeros se pusieren 
i  dereeha é izquierda del general, y  el paje y Reusell de> 
jaron en medio al dique.
Sin dejar de correr, dió algunas instruc«iones el gene­
ralísimo i  Mendoza para en el caso que le preguntasen 
la causa de regresar tan pronto y  por qué llevaba entre 
sus filas seis desconocidos.
Minutos después vieron una comitiva que se diíigia 
hacia ellos á caballo y  como temerosos. Eran la autori­
dad y varios hombres armados del pueblo donde Juan 
compró los potros, ánieo que se hallaba próximo al para­
je en que existió la torre del Godo, Al ver á los españoles 
se detuvieron, demostrando sobresalto y miedo. Ya jun­
to á ellos, se atrevió i  preguntar á don Luis el que los 
venia mandando:
—Señor maestre, ¿tenéis la bondad dé decirnos qué 
acontece en estas eereanias?
— ¡Altel—exelamó el gigante, y contestó á la autori­
dad.—Nada absolutamente.
— ¿Tenis de la torre del Godo?
— Si, señor.
— ¿Y no ha sucedido allí nada?
^ P a e s  qié, ¿ae sabéis?...
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:Í-’0 hidíif'Vs ’saúfií 41, 
iS Ei<t.>j-ADhRNACiOM
Jeíéa (Vlarmoiejo Miguel, fnédico, 
Jiméas^ luán, csl'é.
García M., Cintería 1 y a,
TALLER DE ayÁRNJClON'ES 
Rlva ' Sáschcs -* >. inm 14.
T A L iJ'ra nn vAPic,b:RíA 
Robledo •'iv/ :&:■ ¿ ‘ co,. Aiatnos 4.5 y
Sánchez >'■ ; > . . . •  , --.jíÍJo Oat ;la í \I
TAL-£.: i'A-LABARTEKIA
Liñán .Manafti, '■ '. -c-x'^^
TALl H-̂ ES PE LAA4PÍSTER1A 
B. Tr, 1 ^ í ?' ••<«:, A ‘ 9 ■!, -> a 40,
Ci ’f.a;í í'íin-ir V..M .;. Carmen82. 
Teruel - ,V..-i'í .l‘-v4'í .
Ruis Urbano Au *"é3, -'An'^vas del Cs'
, iudá (I de Gi.'i'iSíla 1
TALLHa Di' PIN-̂ " ____ _
Calvo'GabrieJ ’'* - COCHES
51.
viA-' -  íio4!.
...«W Mellado 9.
. wsf,í
p;<»on̂ b .r-̂ -«5Tg<irAo {).ir„.,oiKo, Uiicibaj 9.
TálLCRSS DE PiNTCRA 
Biisíínduy P.. Cortina <3?il Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bû irfío ]osé, Malpicao- 4.
Montero d^bellojosé, Cortina *del Muelle II. 
MuriUo y Arroyo, Altozan ló.
T A L L E R !^  D 8  R EPA R A C IO N BS  
Gallego Crus juan, Ccresueía 2.
TALLER DE JAULAS BE PERDICES Y DE TCWjAS CLASES 
OáireK Mariano, Alamos 5.
TAPONES DS CÓ8CH0 
OfdóSdsJosé, Martínez Aguíiat 17,
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar,
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2,
Hermanos de Pablo, Nuera 16 al 20.
Masó Prapcísco, Casíelar 5.
Muhoz y Ná|era, Juan Gómez García 23. 
^keuaPálix, Sagíata 2.
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Pernándes Aguado José, Marín García 14.
ZAPATERÍAS 
CastrlHo Pablo, Torrijos 34.
Dlaa Francisco, Granada 27,
Eácamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 ai 50. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Vicíoriana, Cobertizo del Conde í.
Maese José, Torrijos 53.
Montioya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó^QonzaSo, Torrijas 54 y Santa Lucía 5. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Valiejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Ealabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
VELAMEN PARA BUQUES
Garda Morales Antonio, Topeta 13.
VETERiNARíOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte BArrleníGS 24. 
López Sánchez, José, Andrés Mellado 3.
Marün Martines Juan, PasUio Atocha 2.
VIAÍANTE DE COMERCIO 
Cagíiíla Luis. Franes a.
Leder,T,!¿^Qfegoi ro, agente de negocios,
Moreíio Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuei, seguros de vida.
GAUGíN
Garda Sánchez Juan, droguería.
Ramos Quiu Antonio, represeníadones, 
GUARO
= - r-iínoK Vidalefi Franciuco, ultramarino5, 
MONTEJAQUE
FuresíManuel, r’«- ‘r> _..ev:ins ál por mayor,
5. -> ' -  v,»reiIáüR Rafeel> cosechero de vinos,
^ íícan íé  dé aguAróieotefi y de embutido», 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Gsrrido Miguel, fábiis» de .sáíasóh,
RONDA
CAbrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio Mana del, Comisiones.
González Siles Manuel, reóresentseípne», 
Hoyos Vela Manuel, albaráoñéNa y talabaríeii* 
Jiménez López Áatonio, maeBírcide obras. / 
MartfaGuenerp Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierrajaidoro, abogade».
Pino Vallejo Francisco, pastelería y conSteria. 
Siles y Ortega, banqueros y tej.dss, 
ventura Martines Antonio,Abbgádb, 
VÉLE2-MÁLAGA
Aceña Juan, colpniaies, Cruz Verde !8.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Lasa M odesto, farmacia, San Fránclscó 8.
More! Manuel, farmacia, Piedad 7.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratótio, Aurora 22,
Cereales y legumbres
Judías largas Valencia, de 47 á 48 los IGO kilos, 
ludias largas motrileñas, de 46 é 47 id. 
judías cortas asiur'’3,nas, 41 á 4 ?. ^
íudiáZ extraíijeras cortas, de 40 á 41. :
Trigos bianquíUos, ÍOO kilos, 25,50 á2 t id,  ̂
Cebada de! país, ** ÍO 'I 19 25 los ICO kilos* 
Alpiste del pidá, de 30 á 31 los 100 kiloá.
Idem de M a r r u ^ - n o y .
fliazaganas, ¿ie 2Q á 21 los 100 kilos. 
Yeros, de 10 á 11 los 5J y Íi2 kilos., , 
liabas cOchinS.ni», 2l á 22 los 100 kilos.
Maíz moriiio, de J9 k Í9 50 los 100 kilos. 
Matalahúga, dé i f ‘50 á 18 los 28>iio8.
Cominos de!, piíis ds 8B á 95 el kÍ15 
Altramuces, tís ¿4 á 14‘50 los ino kilos. 
Oarbánzoa menudos, 19 á 20 loe 57 ii2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 30 á 35=
Idem padrón’ ide 3.5 á 40.
Qñrbanzes Suos, Según clase.
Chacinas
jamones del país de 3'50 i  3‘V5 pesetas kilo, 
ídem andorranos, id,, 4‘50 á 5 id id. 
td asturianos, buenas marcas, 4'75 á 4‘50 Ip. id 
Id. Morrlscn azucarados, 3'7.5 á 4 25 id. id.
Id. York, fiaos, de 5 á 6 id. id.
áálchichSa Vich, de 6 á 6'. 0 id. id.
id. Málaga, bueña dase, de 4‘50 á4‘75 Id. id.
I Jamones Trsw-e'ez in íodna 4 50 4‘75.
0
Tren mixto de C «oba í  (as 9'20m 
Tren exp ess á la 10 22 m *
Tren sfeercaneias ae La Roda á laslz zo t.
Tren correo de Gioisisida y Sevíia á las 2 15. 
Correo genera! á 5'30 í. «
Tren mercancías ov. Córdoba á las 8‘IS n. 
ESTACIONL^ LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Wélez 
Mercancías, á las 8 áO m.
Mixto- correo, á ía 5 I5i-
,Mi¿ío-disct£í:!0n&i,.6'43 í.
Salidas áe Vélez para Málaga 
Mereancíaa. á las 5'45 m.
Mixto-eprreo, á ir.s 11 m.
Mixto--<Íiscrc:doJíá'. á?ffis4‘39t.
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a or te if̂ cS 
ANTEQUERA
Alcaide Dupia Jium. calzaao oe lalo,
Avilés Gsraicez M-*nuei, colonisles 
Barrio Antonio, Duranos 90, tocineríB.
Barrió Zarftbrf'Ba José, totinéria y eolonlales. 
Conejo..Martín Francisco,Bsíepe 66, zapateiía, 
López Moiiíia José Mnrl=?, comigiones.
Ovelar Fninc^sccs, banca y iábríca áe bayetas. 
Palma Rs-fsel, CspVi.'n Aio emo 2 y 4, colóni-dss. 
Pozo Gallardo Gaspar, a  ístal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 
Romero Rojas Francisco, curtidos.
Vergara Masniei, ĉ Ué.
ARDALES
Duaríe Antonio, barbería,
_ CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo, caUeRí’sI, ba4'he¿ía.
CASARES 
Gil Ruiz Aníoalo, Abacería.
ESTEPONA
Fernández Sfraón, Salazón de pescados.
Aceites deollya
A la entrada, 13 i  13‘25 pías, los 11 1^ k̂  t
Alcohol
Con derechos pagados, 240 ptas. hecíólitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 á 9‘25 ptas. 11ÍJ2 kilos. 
«León.,9‘25á9‘50id. iá.
Brillante «Gato», bau! de cien cajiias, !§id. id. 
Brillante «León», ceja de 300 pastlílás, 12 id ¡d. 
Valenciano, caja 2S5 kilos, 6 á 6‘25 pías. Id. id. 
Trigo flor, d«6'50 á 7‘50 pías arroba id. Id. 
Arroces de tránsito
Moreno ds primera, 45 á 47 pías, los 100 k. 
Moreno corriente, 45 á 46 id.
Blanco ds primera, 47 á 48 id.
Blanco superior, 48 á 49 id.
Bomba, 66 á 57 id..
Azúcar de caña
Caña de primera,M 60 á 11 75, pías. 11 l>2 kilos. 
C'ifta da segunda, de ! l ‘40 á l i ‘.t0 Id id. 
CoriadiUo dé priü.-era, )5 á 15*25 id, Id 
Coríadliío de Ségand-s, t4‘50 á 54*75 Id. d.
Pilones del “ ñé 15.75 íí 16 id, id.
Plaquaíaa de id. 15,50 A ■5‘7-5 id. ¡d, ‘
Oítsqu-ado de Id. d« 4 i5‘75-l-3, id.
Azúcar de remolacha
Florete n,.'^0 á í 1*75 ptas 11 1(2 kilos,
Corísdílio Granada, 14 á, 14 25 id. i4.
Bacalao
Latealer chiro, de 42 á 43 píf s. ios 46 kilos.
Idem míidiano, de 47 43 Idem ios 46 Idem.
Terraueva. de 63 á 64 Idem sos 45 idém,
t.Gcaos
Caracas, 2(X) á 21 etr ic j 45 kilos.
Fernando ! oo C i iL
Guayaquil, I55á Í6u so. fd.
Cafes
Moka superior, oe s9(í á 20G píes, los 46 kilo», 
Caracolilío superior, de iyJ á Í95^d, id. 
Caracolillo sssgunas, ue »o5 a í 0 id id.
Puerto Rico superior, de J8a á 185 id. id,, 
Hacienda,de 175á fálíd. n  
Bsses corrientes, de 160 á i66 tí Id,
Tostado primera superior, 2‘15 á 2‘25, los 
- gramos.
Tostado segunda, de T8Í> á 2 Id. id.
Carbones
Mineral Cardif, 45 pías. ÍQ5 l.OE'O.
Newcastei, 35 id.
Cok dé gas de 48 á 50.
; Choflsóá éri raanfe a de 4 á 4' 
i Chorizos en rama dé 4.50 á 5 
fCostilIa de cerdo, 2 25 á 2‘30 id.
UTocino añejo 1,75 á 2 id. Id 
Tocino fresco dé 1‘60 á 1'70.
I Estos precios son con derechos pagados.
1 Especias
(Pimienta negra, d? i55á 160 ptas. los 46 ki os. 
Clavillos de Zam ibar, de 170 á 172 id. id.
Madre clavo en grano, de 155 á 15? id. id. 
Genjibre africano, de 170 á 175 kl. i i  , ,
Azafrán de primera, de §iJ á 62 ios 460 gramoa. 
Azafrán de segunda, de 30 i í2 id. id.
Canela Ceyián, de 2'25 á ,2‘50 los 460 gramos. 
Recortes de id . i '7.5 
Pura molida, de 2';í5 á 3.
Caramelos en laíaíi de tres kilos, de 2‘15 2‘25pe* 
setes kilo, con derecho p gado.
Pimiento mOiido fino, de 22 á 24 pesetas los 11 y 
li2 kilos.
Pimiento raolitío ílor, de 12 á 13 id. ¡ 7
Pimiento molido corriente, de 10 á í l iá. 
An|o&|oli, 8,30 á 91031 i r2 Id.
Harinas
Redas de 38 á 39 pesetas los 100 kilos.
Candeal-, s de 39 á 40 id. id,
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Cataíanat
Blanca primera fuerza, 44 á 45 ptas. 100 kilos 
Idem primera superior id , 42 á 43 id. 
Estremeña:
Blanca primera, 40 á 41 Id.
Idem segunda, 39 á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41 id. >
DeLoja:
Recia trigo duro. 33 ^ 35 li2 id
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 küós 
32 á 33 pesetas.
«Morón», id 32 á 33, ‘
Pescados preparados para exportar 
Boquerones ít iíük en latas de 2 k,, 5 pesetas una. 
Idem de 1 Idem, 2'üü;Mera ídem.
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Nueva suscripción desde 1.“ de Enero de i Q i 1. 
—Prospecto,~Por i>m. peseta semanal, rec bir? 
el suscriptor durante el año: t.®—Cinco tcvri¡08 
Ujoasmeiite encuadernados, correspondientes a 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: fo- 
. }f}ás Alza Edison, vida íntima del gran inven or; 
t Obras éscogidas, tía Güspar Núñez de Arcei 
I La Eneida, de Virgilic»; Napótéóñ I, dbs tomos. 
2.®, Un número senvüiial de IG.páginais del p-.f*o- 
I dico Lu Ilustración Artística, noíab'e revista de
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3° Un
i numero quincena! d-e El salón de la Moda pe, vó- 
" dico indespensable á las familias ^
Í ToOo por tíue.peseta semanal que abonaré e l , "suscriptor a! recibir el numero de La IlasUi'a-] 
fiién Artística, siénüols después entregadas pe- \ 
I riódicatTíehíe duran e el año, las obras indi< atí-is. i 
I La Giralda, gran i avista de dibujos para Lor- \ 
I dados; treinta céntimos ai mes  ̂
f Centro general de suscripciones en Má Ií ko: i 
I Juan González Pérez Kinestrósa t6.~De8 ú 12 : 
rm añanay4á8 tarde. j
Saijíte f’la
uipsi^^e® 6©iPip®é¥ 
 ̂ ér o MúlagR
B! vap «*orreíí francéí
E bwíjp
saldrá de este puerto eí 11 de Abril, nám" 
íieade pasegercey carga para Tánger, Meblte, 
Nemours, Orán, y carga con trasborde
pare ios^piíerícs ú-i'¡ MeíHterráneo, lndo*Cfeín&» I
Jfipáñj A« •tralla y Wañvu ZelaiJdia, |
. El vapor frssgtiéríííto francés
Pr*'«3vaííco
saldrá de este pafc' to el 19 de Abril aámitiér;' 
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Monílevideo y Buenoá Aíres y con conocimiento 
directo para Feranasuas FíorionapoUs, Río Oáíui* 
de do Sui, Pelota* r Foría Alegre con trg&bordo 
en Río da Janeiro, t  uriK ia Asunción y Vliia-Coa» 
capción, coa trashoj tío eii Montevideo, y para Ro­
sarlo, 5o» puertos Ct; ia ribera y los de la Gcií-’ta 
-Argentina Sur y P.- jta Arenas (Chile) eos tía** 
bordo en Baenos AF-ts,
ESTACION ÜE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercaiicias á laa 7‘4í>. m.
Correo general 4 las, 9*30 m.
Tren correo de Grasada y SeviHá á iks I2*3i t. 
Mixíp de GÓYdoba á is.s 4,251.
Tren expresa á las 6 1
Tren raércancía» La Roda á las 6*15 í.
Tres mercancüas áe Córdoba á las 8̂ 40 n. 
Tren mertsnclas de Grasada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mereancíaa de Córdoba á las 7 m.
E! vapor tresatlántico fiancés
Fííg*WB©8á
saldrá ds este Duerro el 2 de Mayo, admitiendo 
-ara Monievidéo y B ;eno»-pssggeros y es gu 
Aires
Para mtórrsie as 
Fsd o Góriez Chaíx,
rFies’m» iin. Maiggfi
■g«gtefr'«aBTWt?áK-
re a 8 consignatario don 
cade de Jo&efa Ugarte
PASTILLAS BONALD
e o n  @9®9sna
De eficacia comí rabada cors ios reñorás médicos, para combatir las .enfeioTL̂ Í-S-l̂ ®,̂ ® 
la boca y de ía gi^^ganía. íok, ronque f;, i dor. infiámaciaíjes, picor, afias ulceriáílo 
sequedad, grfcvm'.acfoues-, ri. n{« p; .-dííi-fda por í p-iirifé>t-.-.u-u f-HiJez í{  ̂alî ejiteV 
etc, Las pai.ri! a- BO .l ALD, premiatia i cui varías expo?idon.-:¿ citíurNieas, tienen , 
viiegfo de qusíiíüf t'órmúh.u faeron vu-irníKas que sscoooderofl du su c'ase .en 
ña y ea e! r t í  8¡ijeto. . ’
A c a n t h e a  v i r i l i s
Po-iglicerofasfata BO-^ALD ..Módica
meato anthieu asténi "o y antidiabétieo. To­
nifica y nutre los «ijtamas óseo mus-^ular y 
nervioso, ] üev - á k  .̂ a*i?re eleme t pa­
ra endq lacer el gióbaio rojo.
Frasco de Acaaíhea granulada, 5 peseíai: 
Frasco de! vino de Acnníhea 5 pesetas.
CoíL bate las enfenuetíades de! p 
Tuberculosis incipiente catsn;i 
neumónicos, larirsgo-faiingeóá, 
gripaie», paWdku, etc., etc. - 
Frecfo de) frasco, 5 
De vénta an toda? las perfnir^fks y la de! aoícr, !lfia3f.ca5 d® a ire e  
ra, 17,5,^83^0. ' T-




Hijos de Pedro Valís.-—Málaga
S«cr íü JO *! me Pr ncip l, Rüinero lS,
1« pdorsH de i ras del Norte de Eui; j; a, 
America y fiel país.
Fábrica tía aserrar í«. 'rípras, calle Doctor .ÍDí '̂ ííb 
(anres Cuarteles, 46) - '
Calle de S. \ ¡ cente, 12 
Teiétttxsd 1457
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los míaisterios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex­
hortes, certificados de úítime 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiehío de clases 
pasivas, asuntos eclésiástiées,
compra y venta de fincas rústi-
ba
186 EL I^RQS Y EL ®SSAR
blo, y euaaáo salimos leí soferas&lto asordames pasar i
ese eastilie s^gúa ygis, pero ea la sompleta igaoraacia le  
lo oeurre.
—Ahora lo sompreale. SI rey estavó á visitar i. sá 
prisionero el daqás imperio, partieado laago á Italia 
ai frente dé ua ejéreíto. La fortalega lo áespílíé eoa una 
s&lya. Reventaren dos esñoBis, y h i» |n i  el estrépít® que 
tanto os asustó; pero es juro que ya todo &«afeó.
—Sienle así, nos reiiraremos al pueblo,
Y después áe aa mutuo salado, los unos se efieamina- 
ron haeía Tolosa y los o tn s  i  lá poblacióa le  dónde ha­
bían salido,
eüaado Mendoza y los qué le seguían llegaron al pa-
raj< en que GTp zabsn k s  cslumnas de ebservación, esta­
ba n *» ntrada la Uoshe, y no puditrOn distia-
gulr q? p uj j1 a i«, escolta, ibas sds hambres que no 
lUvuros antes. Les extrañaba su pronto regreso. Mas na­
da les dijeron, ni osó francés alguno detenerles el paso,
A las doce ás la n̂ icb® pararon en usa venta aislada, 
en 1a Jiií.ou u‘*i pUm^o á ’.os us-bilios y tina hará í*>, 
{lesíirjVí-o, tcur.íü ;o ellcs íídabros. El duque, su psj-  ̂ j  rd 
mélico sól̂ í ae-ípia-OLi bíacochos y vico. Mientras Ioh co- 
mk?í, R-un-eli al ganeralísiMo:
S. F7”. .-séstiia íkbtiiu::d?.
—No. " "
— iOs-ngaueio?
— Moí.) quo ya ao, echáis por k. boca, .á |):sar
dé la earrera qij.3 hiimos traído y ds ios coiuinuadüs y 
violentos 8sfu%r£os que habéis hsíího*. -
. —Es, doetor, que coacluTÓ el lisimulo y empieza la 
verdad; acabó el enfermo y se presenta el géneralísimo.
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— Deaempeñásteis vutairo papel tas admirablementé 
, sia embargo le  mi «ienaia y del iaterás i(U« tenia
c p  y ur nas. Hipotecas, Anun- 
i Ciospara todoa los periódicos, 
I marcas de fábrica; nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
I personal de todas clases.
MODICOS HONORARIOS
P R E N S A
eaí en k  red, tomé todos enantos es rodearon, 
í —3í; faistei8 aá dóail kstrum esto  de mí pajís.
— ¡Di vuestro paje! Tenéis razón; jo  lo llevé lo s  v i'
cas al sitio I óüI o guardaban la pólvera y balas, y luügo, 
en igaoraaek de 1© que meditabais, dejaba
eorrer pos* el moni®, sis que me fuera posible JL- erigiiar 
quiénes k  esperaban á l i  .parte opuesta de k s  vccas que 
nos soparabáfi.
— OoBspir&mcs bien, Rousell; ¿os paree# k  .edsme?
—Ea vos so es extraño; pero en ese ebiquilio admiro
tanta sagaeilad, destreza y  sangre fría. ¡(Jh! fm. fíigue así 
puede continuar i  vuestro lade.
— Yoy á damestraroí, amigo mío, lo musho que os es­
timo, relevándoos uu ssersto importante. Eae imj§ es...
Y atereándose al doctor, l i  dije varias frases al 
oído.
— ¡J eslsi—exelamí aquel, cayéndosele de la maso un 
bizcocho.— ¡Parece inereiblt!
ao lo dudéis, y haceos digno de la confian-
para uvas ó para aceitun-js* se 
vende una de hier ro aemi-nueva 
Precio a rré g la lo  Bodega de 
¿éfiqres Barcedó y T o rre s  in for­
marán.
■Para a o u n c io is
Sk ios periódicos - 
con gran economía 
pídanse precios y íáríias 
gratisv á
L ^  F'm.Bí£<SA. 
ai>CIÉ0AD AIÍUNCIADGRZ
Ogl.R; -leí Cai'men, 18,1,® 
H A B U I©
^  ÉL J S R f i iE  Y Lfl P á S T S  Ó E  w
SlYIi de Fino
.....  ‘ “".....





B a g re s  a$
P  a  p iaae íji# -
L a  s a n g p é  a s  ia iv fd lf
_  El ná» poderoso de todós íotí déplíl
R o ja  y
Depósito en todas Iss fafii^piéías',
¥ i i i c > . .  J á l e
P é ja fo n a
. ^Ioéosi4#,«f?sfe(rteo8, loscoavaJiecléntei-'
VIN ó BE B . - S . Y l e s  dsrá con zepuritted'hi--!
II lliib r ira  en el t e a i r
^ P f '^ d u c í o  oar^ t.U'.ta,í prendas fcrs essn, de 
J  venía áíaca-
2snas 8, Sol y fcOí-ibra, Máii gii
—No prosigáis; callaré #1 resto de mi vi4a.
’—i^o es preciso tanté, ton ua mes basta.
Luigo montaron á «aballo nasvamente, volviendo á 
emprender su interrumpida mareha.
— Correá, Mendoza—exclamó Silva;—f¡s síi dicho 
qué urgs llegar á Tolosa antas de que salga el sol, y pa­
rece qiis no lo habéis comprendido.
—Temo, séñor duque, que vuestras heridas abran 
y qué os suceda algún «ontratiempo.
— ^DüH L u is , si no estamos en Tolosa á las cuatre
Se vendíín en precio fá’/orable p-r r tenar qua 
ausentarse su dJieño la» eseas rámero 27,29 31
de la calje da Veiasco, y loa uámc-r..5s 1, B, v S ds 
>a calle ds al Jad» qus no tiena nombre Estar si 
teada., eaelbarnolíam aio Isla frente á !a in 
dua ria Ma>8g«irfifi (Cisrretera de Churriana). !n- 
^  Gdevara 2, principal iz
En la prevención:. ; 
—Vamos ó ver ¿cómo sé liai 
—No puedo decirlo.
—¿Por qué? .
—Porque deseo guardar él |
de
Estado demostr .itivo de las rases sacriflcadai: el 
Qia 8, su peso etí canal j  derecho de adsudo no?
■ resaos cenceptog :
f ii4 .yacuí!.y« y .3 ie ju e ias , peso 3,085,C@0 kitó- 
I gramos. 308 £6 pDaetas,
I 56 lanar y cabrio, 539,000 k ílógrfitiisa; 
\ om&tm 21.56
119^ 0̂5 L 916,S00 kllógramos; pssetae
I 27 oie es, 6,75 poseta?.
■ LL'br¿!;;.'¿t' i’Uíf Q.'lO.V'íJSfítfííie- ■ ■ '
í 0'í.aí peso: 5 540.ík)0 kífó.^ra«uos.
Total de adeudo: 53 :. 85 pesetas.
K s p e e H '
C^E OSAL ■ ' “ '






•512 magníficos cuadr^afe 
Lof: dC)ír.ineo3 v d w i
—Papá—pregunta un niño; 
yo sea mayor, ¿podré casam 
—¡Muchacho!, ¿casarte tú; 
—¡Toma!.. ¿no te casaatetü
'hc*Í¡( '' '
Un baturro en una fondd? -. 
—¡Rediez, qué pollo! ¿Gáfírib 
está-CTiaau? *"?'
—No le puedo decirá usted,., 




MJÜ B  O J P J J y J iA M Imnes lO  de Ahril de H&lí
«10 pedía dedicarse por completo al de exporta­
ción de pescado, dejaba á su compañero la 
ídministrSción de aquel.
Desde hace algunos días las relacionas entre 
ambos industriales no eran muy cordiales, por 
a\}rigar el Dueñas sospechas de que Francisco 
M arin no le era completamente fiel.
Las cuentas no resultaban claras y Dueñas 
yeía que el negocio Iba cada vez peor.
' Por este metivo sobrevino la discusión en 
tre ambos, que tuvo el resultado funesto de 
flue dimos cuenta.
El herido Francisco Marín, goza de muy ma 
la fama en Pescadería, donde se le tenía por 
pendenciero y camorrista. i
^ Juan Dueñas Domínguez tiene en cambio fa-f 
jna de hombre de conducta Intachable y muy  ̂
ijuerido en el ^barrio por su proceder siempre
corréete.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de Derecho en su domicilio. Correo Vie­
jo número 1, piso 3.°  ̂  ̂  ̂ , ■
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
Centro Instructivo de obreros republica- 
UOvS del 4 ° distrito.—Cam?o^a/or/a.—Desde 
la publicación de la presente, al 15 del mes ac­
tual queda abierta en este Centro la matrícula 
para ciases diurnas y nocturnas, de 10 á 4 y 
de 7 á 9 de la noche.
El Seéreterio, Francisco Luna.
La' Revolución Francesa.-Magnífica edi­
ción de la Historia de ía Revolución Francesa, 
por Mr. A. Thiers, con un prólogo de don Ra­
fael Altamira. . ^
Un cuaderno semanal, 25 céntimos de pese­
ta. ííentro de suscripciones de Juan Gonzá­
lez Pérez.—Hinestrosa 16, Málaga.
Cura el estómago é intestinos el Elixir 
iotnacal de Sáiz de Carlos,
Bí todos
los que padecen áe granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supU’ 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
flue exista aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical. . . . .  .
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.  ̂ ,
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
llOoloi* de ¡muelas!! 
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».  ̂ .Desconfiad dé las sustituciones. ^
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
Depósito para la venta ?l ^or mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Piádena y López, 
(Horno 14).
Los cuellos y puños lavados
y planchados en el taller mecánico (sistema 
americano) quedan en forma y blancura como
^Trecio: lavado y planchado un cuello, 0‘10 
céntimos.
Id. id. id. puños, 0 10 id.
NOTA.—Los cuellos y puños se entregan 
en li? Camisería García Larios, calle Granada 
19 y 8C' devuelven á domicilio.
Oesea colocación 
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas da vapor, aparatos hidráulicos 
y otros eféctos difíciles de enumerar.
Darán razófU Squiiache, 8.
Portería
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará.
Tenedor de libros 
Se ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante el día, ó solo unas horas.
Escribir á la administración de este diario. 
Iniciales. V. A. A.
Se alquilan
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquila una cochera en la misma
jC&88i
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
QufeibardSx  ̂y calle Cerezuela 20 primero.
Kofáias H nidiiia para cal­
zar coa (Upaacia y qac ao 
lastitae ol calzado. 6  lo tais 
práctico y coafcaieatc para 
(ifitar los callos, jaaactcs y 
otros padcciailcatos de los 
pies.
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con los adelantos mecánicos 
conocidos encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
POZOS D U LC ES  31, M A U G A
D B  M A R I B A
Han salido: De Sanlúcar, el Proserpina,
De Rosas, el Carlos V. Princesa de Asturias 
y Cataluña.
Han fondeado: En el dique de Ferrol, el Ura­
nia y el Hernán Cortés, para limpiar y pintar 
fondos.
excursión por el Mediterráneo, la reina Alejan­
dra.
ACTO INAUGURAL
Los reyes inauguraron la Exposición arqueo­
lógica.
En su discurso, el presidente del Comité 
agradeció el concurso que á la misma prestara 
España.
De Provínolas
Participa el comandante general de Cartagena’ 
que el Felayo hará las pruebas definitivas el lu­
nes'
En Cartagena ha fallecido el sargento segundo 
de Infantería de Marina, don Enrique Nadales.
Se han concedido seis meses de licencia para
asuntos propios, al teniente coronel de la Escala 
de reserva de Infantería, don Emilio Fernández
de Gamboa.
Buques entrados ayer 
«Sevilla», da Melilla.
«Cabo Paez», de Melilla.
«J. J. Sister», de Melilla. 
«Aznnlfaraché/i deAlgeciras 
«Felisa», de Barcelona. 
«Rápido», de Albuñol. 
Buques despachados 








M u ro  y  S a e u z
En Liquidación
Vendan aleobol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y pera el consumo con iodos los dere­
chos pagado*.
Vinos Secos de 16 grado* 1808 é 7 Msdera á 
9 Jeréz de 10 á 15 pessems las 16 66 litros.
Dulces Pedro Xí*en á 8 Moscatel Lágrima, 
Málaga color de 10 en eáelaste.
Tierno vino á 15.
V in^re puro de vino ¿ 3.
TAMBIEN se vended» automóvil de iO caba­
llos, nn alambique alemán con caldera de 6(K} li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco pora bocoyes.
TAMBIEN se vfcrde fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina 6 cuaíquier otra Industria en las 





Entre tfabajadore8.r»^n el c^tije del Aíur- 
qués, del término munidpaí iís Jíiogordo, sos­
tuvieron anteayer una reyerta üOS. 
res del mismo, llamados Francisco Ráinp» Mora 
y Antonio Martos Paneque.
Dedicábanse éstos, en unión de otros compa- 
fieroí. á las faenas agrícolas, en la finca de
En un déscatiso de Íd5 trabajadores, comen­
zaron á darse bromas los arriba .̂"‘ticaaosi^
No hubo de sentar bien á uno de ellos uCrta 
brottiíj que el otro le diera, por lo cual pásaron 
á las veras, discutiendo acaloradamente.
' Antonio Martos Paneque cogió una piedra 
que lanzó contra el Francisco.
,Este recibió la pedrada en ta frente, causán­
dole una extensa herida, de la que fué curado 
por el médico titular de Riogordo. ^
El Martos fué detenido por la guardia civil 
y pliestQ i  disposición del juzgado correspon-
Hermanos que riñen. ífirífeá
miño municipal de Olías, sostuviera,... ^  > ^
último una reyerta los hermanos Salvadu V 
Francisco Galacho Alcalde, á caula de diferen­
cias de criterio en las particiones de una finca.
El Salvador hizo uso de una pistola, con la 
que amenazó de muerte á su hermano.
La madre de ambos y un pariente llamado 
José Galacho Montañez, intervinieron en ia 
cuestión, evitando que los hermanos llegaran 
á agredirse.
Salvador huyó, habiendo sido el hecho de­
nunciado á la guardia civil y al juzgado ins­
tructor correspondiente.
Ahogado en una acequia.—En un camino 
vecinal que conduce de Torremolinos á la finca 
denominada Zea, de aquel término municipal, 
ha sido encontrado por un niño llamado Baldo­
mcro Martín, el cadáver de un hombre como 
de 65 á 70 años de edad, pobremente vestido.
Hallábase el cadáver en una acequia del 
citado camino vecinal, casi totalmente cubierto 
por las aguas.
Según se supone, el pobre anciano, que pa­
rece ser un mendigo, á quien se habla visto 
por aquellos contornos pedir limosna, cayó du­
rante la noche á la acequia de referencia, que 
es bastante honda, y quizás por la^fuerza del 
golpe ó por que fuera el pobre hombre vio 
tima de un ataque que solía padecer, no pudo 
levantarse, peréciéndo ahogado.
Dado aviso al juzgado municipal de Torre 
molinos, se personó en el lugar de la ocurren 
tía, ordenando el levantamiento del cadáver < 
instruyendo las oportunas diligencias psre la 
Identificación, lo que hasta ahora no se ha con- 
ido, suponiéndose sea el jnfeliz mendigo
Situados en las calles Sebastián Soiivirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
En los almacenes de esta casa hay grandes 
saldos en tejidos lanas p¿ra caballero y señora 
can 50 por ciento de ventaja.
Surtido completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistas, tejides novedad lana de se 
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas.
Sección especial de géneros, de caballero en 
negro y color, d« gergas vicuñas y estambres á
precios ventajosísimi s.
Driles algodón hilo para caballero y señora caí 
toda su escala. ,
Para comprar con una economía de 60 por 
ciento los mantones de crespón negros, de»de 20
^ ^ le & n  para Semana Sapta. Tpeas chantilly 
almagro y blonda desde 4 péselas
Artículos negros en crégtones vuelas y armures 
lana y sé% desde lo más econóenbrochados
Especialidad en géneros bláñcós. Granito oró 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA
Se ¿ónfeccionan trajes de 40 pesetas en ade­
lante.
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De París
ífe— «LEMATÍN»
Le Matin publica las siguientes interesantes 
declaraciones de Canalejas.
Son completamente inexactas todas las no­
ticias que vienen circulando sobre notas cam­
biadas entre París y Madrid, acerca de la mo­
vilización de tropas.
Realmente la situación es grave, siendo po­
sible que nos veamos obligados á temar medi­
das ajustadas á su importancia.
Pero ante todo es preciso conocer, con exac­
titud, esta importancia.
Nuestro representante en Tánger tiene ins­
trucciones para informarse, i  todo trance, de 
lo que ocurre en Fez, pero hasta ahera, nada 
sabemos positivamente.
No queremos emprender una campaña que 
costaría mucho dinero, y sería impopular, pero 
nos hallamos resueltos á cumplir con nuestro 
deber, y los acontecimientos, que después de 
todo son los que han de determinar nuestra 
conducta, nos encontrarán perfectamente pre­
parados.
Terminó Canalejas elogiando calurosamente 
la patriótica prudencia con que la prensa fran­
cesa procede al ocuparse de la cuestión de 
Marruecos. -
PRESUPUESTO
La cámara ha fijado los gastos del presu­
puesto en 4.325 millones de francos?
«LE JOURNAL»
Le Journal publica una Información sobre el 
robó de documentos diplomáticos, reciente­
mente descubierto.
Entre los documentos robados figura el con­
venio secreto franco-español sobre Marruecos, 
^e qqp se hablara estos días, y otros 
menos impóHantes dé pólfticá genéraf.
Afirma Le Journal que Alemania ha aprove­
chado estos documentos á fin de hscer creer 
que r  i'r'i?*® desatendía los intereses de Rusia 
para p^ocuparse de los Inglaterra I
De Derlín
National Zeitung publica interesantes in­
formaciones, seguidas de cómentarios más In- 
teresantés aun.
Creemos poder asegurar, dice, que por las 
decisiones adoptadas en el Consejo de minis­
tros que se celebró el lunes en París, el sultán 
de Marruecos recibirá dé Francia, inmediata­
mente,un considerable anticipo del próximo em­
préstito, para pagar á sus soldados.
De Roma
ALEJANDRA
Ha embarcado en Génova, para realizar un
9 Abril 1911. 
De Valencia
En el estanco de la calle de Pelayo entró un 
sujeto y luego de pedir un cigarro de noventa 
céntimos, entregó diez para pagar.
Al quitarle el estanquero el cigarro,amenazó- 
le el individuo en cuestión.
Velvió éste al poco rato, y luego de rociar 
el estanco con petróleo, le prendió fuego.
Los bomberos lograron sofocar las llamas.
El incendiarlo fué detenido.
De Zapagoza
Huelgan Ies obreros de la azucarera de Ja­
lón.
El gobernador consiguió solucionar el con­
flicto.
DeAlioante
A las diez de la mañana salieron para Valen­
cia 143 soldados del regimiento de la Princesa.
Créese que van á incorporarse al de Guada- 
la jara, con destino en Africa.
En la estación fueron despedidos por los je­
fes y oficíales y la música del regimiento.
También acudió inmenso gentio,que al arran­
car el tren prorrumpió en vivas á España y al 
ejército.
De Cádiz
Las embarcaciones del crucero Infanta Isa­
bel las mandaban los oficiales señores Fernán­
dez Alraelda y Vázquez.
Sólo se ha salvado la bitácora y la carta de 
ruta del buque hundido.
El cadáver del fogonero Agustín Perca ha 
sido extraído de la cámara de las calderas por 
una brecha abierta en el costado del buque.
El remolque que el torpedero Orión presta­
ra al Azor, rompióse dos veces.
El Azor, al momento de hundirse, arboló en 
la popa la bandera española y la Insignia de 
comandante en el palo.
La noticia del siniestro ha producido honda 
impresión.
El comandante López Barril y los tripulan­
tes reciben numerosas visitas,
íarifa dt cálalas pcuoaalu ca piaja














H a b e r e s
Pesetas
Especial 468 1.248 10.000 ó más ^.000 ó más
1.» 234 624 5.001 á 9 909 30.000 á 59.999
2.» I75‘50 468 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999
3.» 117 312 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500
4.» 58̂ 50 156 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000
5.» 46‘80 124‘80 1.501 á 2.000 4.001. á 6.500
6.» 35‘10 03‘8O 1.001 á 1.500 3.501 á 4000
7.» 23‘40 62'40 501 á I.OOO 2.501 á 3.500
8.^ 1170 31‘20 301 á 500 1.251 á 2.500
9.» 5̂ 85 15‘69 25 á 300 750 á 1.250
10.« P95
0‘97
85 menos de 25 mehos de 750
11.* 
A '







En palacio se ha celebrado hoy capilla pú­
blica.
A las galerías asistió bastante gentío, para 
presenciar el paso de las comitivas regias,
Concurrieron á la función religiosa ei Go­
bierno, los palatinos, damas, jefes de alabar­
deros y de la escolta real.
Ei obispo de Síon bendijo las palman?
Seguidamente organizóle la procesión, re­
corriendo la capilla y galerías,
Ls í;f;r.c: i t  ^isbsrdcfos amenizó el acto.
Nq p p p ili iá
Canalejas no recibió hoy á los periodistas, 
por tener que asistir á la capilla de palacio.
Las vaoaolones y HHarrueoos
El jefe estuvo bien temprano éñ ia cámara 
regia, despachando con el rey.
Al salir la preguntamos si la duración de las 
vacaciones parlameptarlas excedería de un 
mes, expresándonos su deseo de que no fueran 
tan largas,
A iíldpatalla



























Los mayores de .4 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante* 
rfor de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de- 
tír, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á loa 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú Ñ B Z , S .- M O L A G A
TALLER
p«ra la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
|D E P O s i t o  S P A R A A G U A
I NSTALACI ONES
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Iiiberíi de Ziec para ventilaclenes de inaa
E^ta Compañía garantiza sus trabajos.—Pídanae presupuestos
proponiéndose estar aquí de regreso el vier­
nes santo, para asistir al acto de la adoración 
de la cruz.
Aooidente
En el kilómetro tres de la línea de Zaragoza, 
el tren de mercancías número 225 arrolló á An­
tonio González, de 13 años, dejándolo comple'> 
tamente destrozado.
Cansejo
El martes se reunirán los ministros en Con­
sejó, para tratar de los asuntos de Marruecos.
Invonción
La casa Krupp ha inventado un torpedo 
aéreo contra los globos.
El nuevo proyectil va provisto de un ingenio­
so mecanismo de seguridad, que le impide esf»-. 
llar en el aire.
Al mismo tiempo es tan s r̂.gíbie que revien­
ta al contacto dé !* C'úuierta del globo.
Buen propósito
publica un artículo diciendo que 
en modo algum avanzará Francia sin previo 
acuerdo con Erp8fía,y que,de todas m.aneras,la 
campaña franco-española no ha de tener unas 
proporciones cápaces de suscitar la animosidad 
de Alemania.
DE
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de señe­
ra, del País y Extranjero,
Elegantes abrigos para señoras de los princi- 
pa^e modistos ie  París; boas de piel y pluma.
.=Qran novedad en toda su escala. 
Altombras en piezas y tapete de 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo-Directorio .
A L  PUBLICO
Desde i.“del ^C-tual queda abierto al púb'íco 
el nuevó cr de lampistería y bombe ría de
Cristóbal Bernal
Alameda, 40
B EU ÍM ATIS M Q
Con el empleo del Linimento arJúrreumátieo 
Robles al ácido salicílico se cuí an todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas
ó crónicas, desapareciendo los dolores á pri-
luralgfas.meras fricciones, como asimismo las ne ....s.«-, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Rfo, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias,
182 ELDBReS Y ELC^AR &L h ír o e  y  El  (^ A R 183
su
Z / a  A le g r ía
O I P B IA N O  M A R T I N E S
Servido por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Morlles 
I8g Hlarín Garcías 18
Semanalmenta se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Mólina Lario 11, baje 
vendiéndose á 40 céntimos beteíla de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Larlo 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradáble. .
Es Inapreciable para los co valecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaces
Infecciosas. . . .
Mezclada con vino, es un poderoso tón
*̂*Cura*las enfermedades del estómagr produci 
das por abuso del tabaco. _
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíd
ó re­
les.Disuelve las arenillas y piedra, que producen el
^  üsándola^ócho días á pasto, desaparece la jete
tiene rival contra la neurastenia.
lió «1 ©tro foatrabaudista á partislpar al general la apre 
ximación do los rotióa yeaidos, eekaaáo fio á tierra 
eompaiero y  despojándose de la armadura de Mendoza, 
la cual le produjo muehos sudores y bastantes molestias.
Les dos subordinados de Sabadell regresaban, eaaado 
oyeron el horrible estampido, quedando sin aliento ni ac- 
eióa, hasta que Alberto y  su eomitiya les mandaran se­
guirlos,
Lo mismo sucedió á los yeintieiaeo eaballeros, criado 
de D. Luis y dos contrabandistas. Los caballos se espan­
taren, «estándoles un trabajo inmenso contenerlos, pues 
estaban más aturdidos y confusos les jinetes.
—¿Qué es esto?—se preguntaban.—Parece que se 
abren los montes, tiemblan los árboles. |Dios sea eonnos-
otroii
Cuando «abadell se hubo repuesto, les dije:
—No debemos asustarnos. Teniendo en cuenta los ob­
jetos que be facilitad# al general Nararro, nos dice ese 
truene aterrador que se ha saltado al duque y  que han 
yolado los nuestros el castillo que lo aprisionaba.
Esta idea los tranquilizó algo.
Media hora después los yeintieineo caballeros abraza­
ban al generalísimo. Juan, los tres contrabandistas y cria­
do de M e n d o z a  le yitoreaban con entusiasmo, y al pánico 
j  terror siguieren una alegría y  satisfacción indescripti­
bles.
SI duque cortó aquella oyación con las 
frases:
—Basta, señores. La patria peligra y  es preciso 
rrer á saltarla. A caballo y  á Telesa á escape.
-^ A n tes-d ije  Nayarro—debe cumplir con eses leales
C0-
Y quitándose á la tez el suyo, cogió los tres, separán­
dose yeinte pasos con Sabadell.
—Juan, añadió,— abi tienes m is de seis mil ducados. 
Entrega la mitad á tus tres compañeros y seguid otro ofi­
cio diferente del que tnyísteis basta ahera. Os quiero tan 
boarades como leales fuisteis y  contad siempre con la pro­
tección del genaralísime y la mia.
—Señor—replicó el catalán enterneGido,—-me han so­
brado ochocientos diez y siete ducados de los últimos que 
me disteis.
— Guárdalos para tí.
— I s  mucho diiere.
—Es bien poco, pero aquí no tengo más. Cuando ne­
cesitéis, pedidnos y  os lo mandaremos.
•—Gracias, señer. Habéis hecho nuestra suerte, y  no 
halle palabras con que expresar la gratitud. Mi mujer y  
mis hijos tan  á ser dichosos y, unidos á mi, rogaremos 
dia y noebe al señor...
—Basta, Juan; buscad la lancha, dejádsela á su due­
ño en Port Tendres, y  regresad á España en la forma 
que hemos yenido,
—¿Me permitís que mis compañeros y  yo saludemos 
al señor duque?
—Si, reúnelos y  seguidme.
Sabadell se acercó á los suyos. Ies enteró de la dádiya 
de Naxarro, y se acercaron al general, el cual estaba al 
pie del caballo en que eoneluia de mentar Alberto.
—Laque—exclamó den P odre,^ te presento á los cua­
tro españoles que me han guiado desde les Pirineos orien­
tales hasta aquí, partiendo luego con nosotros muehos 
azares, fatigas y molestias.
pue nos han seguido. Osorio, Lara, yuestros cintos. _
*  - -------------------------- - ------------------------- ■ ' " -  -_____ ^
— ¿Los has recompensado, general?^
r- r'-.T ‘' .'■
N :"-
- .ts*
B o l s a  d e  M a d r i d
■ @oñ!l2®®ié3a o f S c io l  ci@l d í a  
7  d®  A bsoii d e  ¡@ll
, FONDOS PUBLICOS Día 6 Dia 7
4 DíO Hí îlSÓR
aplazo
Fin eórriente.......... ............ 84 50 83 60
Fin próximo_______ _ _ — 00 00 00 00
al CONTADO
Serle F 60.000 pesetas__ — 84 45 83 55
» E 25,000 » ------- .84 50 83 40
» D 12.500 » ____ 84 90 84 80 ‘
» C -5.000 » _____ 86 50 85 40
» B 2.500 » ___ - 86 85 85 60
» A 500 »  ̂ 86 85 85 75
» Q y H  100 y 200,........ 00 CO 85 75
En diferentes serié8,.„.........„..„ 8685 85 70
4 OlO AMORTIZABLH
Serie E 25.000 pesetas,........ . 92 85 92 60
» D 12 500 ■ s ......... 92 90 92 60
» C 5.000 » ......... 92 90 92 60
^ B 2.500 » ......... 92 90 92 60
* A 500 » ......... 9285 92 60
En diferentes series.............. 9280 92 60
5 OlO Amobehzable
Seri F oO.OOO pesetas____ 102 95 101 50
» E 25 000 » ......... 101 90 101 50
» D 12.500 » ......... 101 90 101 50
» C 5.000 » ......... 102 00 101 55
» B 2.500 » ......... lOí 51 101 60
» A 500 » ....... .. 102 OU 101 70
Eh diferentes series.............. 101 95 101 60
. * ACCIONES DE BANCOS
Fspaña ................... 452 (K) 451 00
Kipcíecario........... ................ 263 00 161 00
Hispano-Americano.............. 000 00 000 00
Español de Crédito----------- COOOO 127 00
Ca-stílla .... ............... .— 000 00 Ooooo
Río de la Plata..............— 488 00 488 00
000 00 ooooo
Geni raí Mejicano................ 501 00 000 00
Gijón....... .............. .............. 000 00 00 00
, ; AZUCARERAS;
Prefisrentes...... ..... .............. 50 50 45 50
Ordinarias....... .................. 9000 14 00
Obligaciones........................ ^ 7 4 80 00
f e r r o c a r r il e s
Actíonesfarocarril delNoríe 91 90 91 15
Idi?m de M. Z. A........ ..... 0000 97 00ObHgacÍo.nesValladolid-Ariza . 00 00 0000
. ELECTRICIDAD
Sociedad Electricidad Cham-
b e r i __ 00 00 00 00
tricidad.............. » ' 88 00 I» de Electricidad del
Mediodía.... ....... 0000 00 00 1
Compañía Eléctrica Madrile-
fia de Tracción....... 00 00 00 00
Idem Ídem 5 OiO...... ...... _.... 00 00
AYUNTAMIENTO DE MADiílIi
©bHgaclones de 250 pesetas 00 00 00 00
Idem de Erlanger y Compañía : 00 00
Idem por ré3Ultas„................. 87 00 00 00
Idem por expropiaciones inte-
rior ........................... ....... 96 75 96 00
Idem Idem en el ensanche 94 00 93 00
Deuda de Conversión y Obras
Municipales al 41i2por lOC 92 00 93 00
OTROS VALORES
Astendataría de Tabacos 3^5 0 134 00
Unión Española Exp!osivos._ 307 00 266 50
Cédulas Hiposicarias 4 OlO 105 00 103 90
Altos Hornos de Vizcaya 291 00 293 00
Construcciones Metálicas 91 25 91 26 i
Unión Resinera Española 00 00 00 00 I
Unión Alcoholera EspañoTá
5 OlO....-...... ...................
M' Duro Felguera, acciones 104 00 19 59
103 00 
19 25 1Compañía Peninsular de Te-
léfonos
Papelera Española, acciones CO 00 00 (X)Cédulas de! Canal de Isabel II 00 00Diputación provincial Madrid 000 00 00 00
eA M filO S
París. A la vista, por OiO 108 45 10815
Londres. Lib. e8íéfliha..f*^s. 2T42 27 45
í^W B B E^
A-'U Jb J i iM n » »  l O  Hb  . m
de iai acreMs Iricas de le sociedad ]. $ II.. . . . . _ _ _
/«5 fábricas más Hi^portante^Mel^mundo por su. producciún y bondad^Ue p th d ú c ^  
PspssiiiccBÓn d ia r i a s  ESátt de^ I.S®@ to n a ia d a ^ ^  '3-1^ 
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DÉ TRABAJOS A |
Roqueforf (muy rápido) ’ É Vícat, artifieial (lento) ' fí
Valentine (rápido) ¿  EXTRA blanco (letiío)
Mediterráneo (medio rápido) X Blanco (lento)
La Gaviota (medio lento) ^  Gris primerb (lento)
El Castor (lento) ^  Cal hidráulica del Teü (lento)
CAL H I DR ÁU L  CA M A R Í T I M A
Envasados m  sacos de 50 kilos.— Venta al por maYor y 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO .
Sobrinos d& J. Perrera Fajardo
C A S T E L A R ,  5 . — M á L A R A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Ceniento Lafarge
Canal dé Suez, Puerío de Veíacrazl Horts, Punta Delgada, La Reunión, Trieeíe, Fiutne, Spezzis, 
Tarenteí Aleiendrm,
EN FRANGIA: Puerío y Arsenal de Tolón, Muelle de Cannss, Puertos de Niza y Mentón, 
Pnettos de Marsella y San Luis, Puerto de Basda y Ajacdo, Bcnifaclo Propiano, Puertos de Cetfe, 
Porí Vendres, Burdeos; El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochela, Roch®- 
forti.<S.*, Sl*
EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Bóne, Ténss, Boagie; Mosíaganau, Arzsw, Phi’ippevi 
lie, Túnez, Bízerte, Port Qu^-don; &.*
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.*, &.* 
NOTA.—Pídanse folletos cón lé?. características, aplicaciones y modo dé émpféar estos Cenjen*
n i i s
c¿.
Icrtliciit j« la HdK
d(a 23, á las siete de ia mañana; 
Sán‘ Sebastián, á lá riifsins hbrá.
Do' Pmwimtias
9 Abril l i l  i /
.P e T á s ig s i* '
Reinan violentos temporales, menudeando 
los huracanes, las lluvias y los granizos.
Por este motivo, los rebeldes no pueden rea­
lizar ningún movimiento.
Los imperiales continúan á la expectativa.
Un personaje de Fez afirma, por medio de 
carta, que Haffid se halla agobiado, causándo­
le gran pesadumbre los presentes sucesos.
Reconociendo ia gravedad de la situación, ha, *. u
«presado el de,eo de morir, paro abandonarlo *d el fren correa^dÍB,r«&^^^^^^^^^
Sus amigos y consejeros lograron d i s u a d i r l e ^  maniobra del guar
Nótase gran movimie.'ito en algunos puntos! ocurrieron desgracias, naM ne' 
cercanos á Chauia. i , . . DANOS
 ̂ Las nevadas han causado enormes perjui
9AbrillSll.
O s  '* ' '
SUSPENSIONES
Con motivo del temporal, súi^endkron su 
salida los buques de la escuadra surtos en esté 
.puerto;' '
También precisó 8uspe|!der la corrida de to­
ros á bensficio de^íí Asdciación de la Prensa, 
á causa de la lluvia. ^
DETENCIONES
La policía francesa detuvo en Perpignan á 
tres presidiarios que se fugaron del castillo de 
Figuera». :
Entre ellos se cuenta al apellidado Valeró,- á 
quien'condenó á muerte la audiencia; conmu­
tándosele la péna.
CHOQUE-
En fa estación de Puebla de Moníorner cho
En la región de Bíizinka se suceden los ro-^ 
bos nocturnos y las violencias. |
Dicen do Tazza, quo los propietarios de las  ̂
tribus de Uraiga han pedido á los de Ozab au­
xilio para cuidar de los gadados, objeto de* 
diarias amenazas. ¿
Regístranse nuevos combates, con muertos 
y heridos.
Los beninuesquin sostuvieron reñida lucha 
con los Imperiales, teniendo los rebeldes diez 
muertos.
También los rempürs han sólicitado de los 
berfidüesquin que los auxilien contra elmaghzen,
Los sucesos de Fez han-repercutido en otras 
cábilas, que empiezan á agitarse.
Cartas fechadas ei día 3 en Fez, dicen que 
ia actitud de !ás cábiias es la misma.
Los rebeldes provocan frecuentes escaramu*
ctos.
I En Lérida, desde Calat. á Seo de Urgel, los 
granizos destrezsron viñas, almendros y trigo. 
* En toda Cataluña las pérdidas son conside* 
■rabies.
1 .  . , .  . WEYLER
I A principio desemana marchará á Madrid»
para evacuar asuntes particulares, el general 
Weyler,
D.® íllbao® !®
Procedente de Madrid llegó el director del 
periódico Sanidad civil, para asistir á la 
Asamblea que se celebrará en la Diputación 
á fin da pedir U creación del cutrpp de Sani­
dad civil,
f D o 'R iip 'aíiáa/-'''-
Mogdtnoé d tó8 stmeripiores de 
fuera de Málaga que observen 
en el reeiho de nuestro 
perióa^^f enviar la
queja d la Administración de 
mij POF^UIjA B  pura que poda 
irnos trasmitirla al señor Admir 
nistrador prinoipal de dgrreos 
de la provincia.
Hpy tuvo lugar un mitin socléfario, presídl-
No pudieron salvarse ios. equipajes de los 
tripulantes.
Después tJel choque, el Or/dn logró dift' re­
molque al Azór^ durante tros millas, peto se 
hundió, con la bandera nacional arbolada.
Dfcese que serán sametidos á Ixpedientes 
algunos oficiales, para depurar si pudo evi­
tarse el accidente.
En el momento'  ̂del choque, los barcos mar­
chaban á úna velocidad de catorce millas.
El torpedero’ «OVión» tiene averías en Ja 
proa.
Los tripulantes explican el accidente, diciép-, 
do que al divisáral «IrtfahtaÍ8«beI»,á tres millas 
de , la costa, los torpederos puslerpn proa- ai 
ciúciéro, habriendo calle, per la que pasó él 
crucero á toda máquina.
Al virar los torpederos, de popa, se aborda­
ron.
Entre las familias de las víctimqs se han de- 
sarrplládo escenas emócionantes.
: >   ̂ ES® SiSba®
S|é h^; celebrado el mitin que organizara el i Gornité" de pró presos, para pedir la libertad 
I  de ¡08 detenidós por los sucesos de Gijóp;.
I La Federación obrera de dicha dudad no se 
ha adherido, por lo que los oradores la ataca­
ron. .
Hubo muchos incidentes.
A ta éaiidase adoptirén precauciones para 
evitar choques., Madrid] ■']
9AbrÍHgU.
Aumenta la expectación con motivo delmo- 
vimiento de tropas para Marruecos :
La ausencia de noticias concretas hace que 
circulen muchas fantasías. .
Espérase la salida de las primeras tropas en 
fecha próxima.
Hasta ahora po hay más que preparativos, á 
fin de que los cúerpbs estén dispuestos para el 
cambió de guarnición, pues varios de ellos ten­
drán que sustituir á las tropas que van á 
Africa.
Créese qqc las primeras que marchen sean 
ia« tropas situadas en el Campo de Qibraítar.
De- algunas capitales andaluzas irán tropas á 
Ceuta y Melilla, pues problablemente las fuer­
zas de estas plazas serán las encargadas de 
de iniciar la operación.
Hasta ahora» cuanto se ccmbliVa Obed̂ Qf á 
medidas de prudencia.
« E l  i l e j  d e  lo s  P u r g a n te s »
l& iaishsrin® , F u i^ g an t®  i s p e p a r a d o  p®i* p i  f® i*m 3céu |sefí¿
Piia» J^®usiBa®;«»Pupgasit® v é p d a d
LA ANiSHARlNA es el purgante más agradable, áe cus&itos .se conocen. ■;
LA ANISHARINA purgante, no produte dolores ds víentre.en absoluto, y por lo- íaift# 
administrarse aun á las personas de estómago mí-s delicado. . - ‘¿y
LA ANiSHARINA purgante, por su sabor agradable, latomsn hasta ios iiiñós comp u¿M  
ra golosina.
Todo el que se purgue una vexcon LA ANISHARIN4, U preferirá siempre á los'd 
tés; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seeúyoa efectds purgativos. v  • ’
Las personas biliosas deben hacer uso -áe LA ANÍSHARÍNA tomando UN PAPEL el p lfi^^á 
después en día» alternos, un tercio del papel; y así resultará un verdadero extirpad',f 
LA ANISHARINA PURGANTE sé vende en íodasilas buenas Farmacias y DroguerláiáE 
mosELSOSRE.
Pedid siempre, Anisharina ¡Purgante 
Unico Goncesjonario para su venía a¿ por mayor; José Gusmáa 
S a n t a  ü a n ía ;  ' .
: # ;riv 
Míir,
z ; c > T  A .
' ( l§  E ISI S T K i a - 0 , 0 )
Es el mejor dgsiufectante conocido contra la^ei" 
dades infecciosas. Cara los males epidémicos "déí' 
de las plantas. Recomendado su empleo per xéal
El «Z05AL» mglés de Bargoyne, se yendé^sóill 
en latas decorádas con peso de 1[4, 1, 5 y 10 k iló o  
macias y Droguerías, al precio de -
F e ^ e t^ s ;  e l  Etilo
Se previene al público que no es legitimo el  ̂
que no vaya *Hvasado en la tas  como el ad|üntó*^i4i^ 
Rechacen las imitaciones que hacen en
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICAqONES É IMITACIONES
Exigir la
Fima:
El día 2, ia mehslla, secundada por la áftille- do per él concejal socialista Eguilaz, quien ex 
ría déla plaza, rechazó á; los benimiiir. Pilcó el objeto dsíaícohvodatoriáy'’̂ :'
Las cábiias eiitablán negociaciones rnúíuas La reunión era para abogar 'en favor de loa r  v
Los novillos ds Miura, jugados esta tarde, 
no pasaron de regulares, precisando tostarle 
el morrillo á dos.
Al primero lo veroniquea jáqueta con poco 
lucimiento, y después de una faena de muleta, 
nada más que regular, coloca una. corta, atra- 
vesadilla.
. Recajo propina al segunde dos estocadas la- 
«eadas, retirándose el diestro á la enfermería.
Ceuta veroniquea y pasa medianamente, pa­
saportando á su enemigo de una estoaada bue- 
na.
Al cuarto ie señala Jáqueía un pinchazo en 
hueso y otro barrenando, y lo finiquita de ung 
mala.
 ̂ También al quinto le señala el mismo mata­
dor dos pinchazos malos y media aceptable.
En el sexto hace Ceíita una faena- pesada- 
ĥunque valiente, rematándolo de una estocad*; 
feusna.
La ehtfadií excelente, á pesar úel frió inten­
so qap.^e sentíp.,
. Canaíijas dé la, última crisia niiriis-
tefial; ásegúró qué habla teriidÓ upq soluGÍón. 
Ilógica y rpcionaj, ¡estrañándole que aJ^'en su ? DifSfíí'rá Ifí f'nnfs'sHn
ger cotí una fuerte escolta.
Se han uriido ai movimiento tevdí^ifflsiaiis
oe han reunido ias cabilas de Serijar, próxláaM« 
mas á Mequinez, decidiendo obligar á U d S ff i  
región del Uarb á unirse á la Insurrección;
SI gobernador de Fez se ha visto obligadffiáí 
desalojar el barrio.de mujeres de mal vivir
rsí eviííir AlfHonfa £ ¡no ;r& evitar este aliciente á los asaltantes. 
VisSt® a
bsi8¡!» y DM Farra ásalaía
C y . ^ A C i © M
Y f í Á P I D A
(Sác Cepaiba — ni laysocioaes)
O FOFÉttS
’f m l
E! embajador da Alemania estuvo en 
a®^J^analejas, pero éste, se eflcontraba
D e e le c c is sB ie s  ' '■ f|¡V
Se han recibido noticias del j-e8ultíido'«í»^
senadoriiráéii:Felipe Alonso Cdada: por León, don V a le * ' 
Céspedes, )w  Orglva (Granada), , dipufaite 
den Naígíio Rívas, por la Cañiza, el.conserí® 
dor don Alejandro Mon Landa.
ii  M
el sultán.
i§® M é jic o
empleados férroviarios,




- , V abogó por la .solidaridad, y
Los fnaurrectoi mexicanos acampados cerca terminó aconsejando el cumplimiento del deberL «Urina InaM «-k««1ik1á.nnyijx é«m _^ «4 jde Chichuahona han publicado un ultimátum pi 
diendocon insistencia al presidente Porfirio
cemo medio más eficaz para cónsegitir la justi­
cia sin violencia y evitar el.sér objeto de ma-
Díaz,.que abandone el pais, y que Inmediata- Tos tratos y expletaciones. 
mente se proceda á unas elecciones pata pro-  ̂ Todos los oradóres fuérbri aplaudidos sa- 
veer su vacaníé. liando inmediatamente'para Irún, á-fin de cela-
©® Pfijpf® ¡ brarotromitin.  ̂ ^
H® Hádlze:Se hs publicado el reglamento para la carre- ]
ra París-Madrid.  ̂ „  I Los heridos en el choque da los torpederosLa prueba constará de tres etapas; de,París continúan en el mismo estado. -  
á Angulema; de Angulema á San Sebastián; y ; Esta; tarde fué enterrado el fogonero muer­
de San Sebastián á Madrid. to en el accidente.
S^d^á la salida á los comgeth^res .á h  El choque, pudo tener .fatales consecuencias.
seis de fa mañana del 21 de Mayo, de cinco en 'pues el llevaba cargado un tuba lan?»- 
Hnrn , tprpedos.síendo inexpíicablé.que no estallara la
De Angulema se elevarán los aviadores el cámara de fiire cóhiprimidó.
^orá; No, púédo—dice apoyar á ningún otro 
iTúé. se ferqe dentro del 'psrti- 
dó libéfk!, por creer que eitó éî  foftiénfqV’ Tm  
ambiciones dé bándería, y desarrolíár sú póíi- 
ticar ' ■ ■ ■
Creo que el partido liberal debe ser único V 
tener un solo jefe.
Las circunstancias han hecho que sea yo ese 
Jefe, J íptgq, para bién del párfido, dé la polí- 
ticá libéraiy dé la patria, qüé débó mantener‘él 
criterio expresado.
Cada,
cápsula de este Modelo
lleva el 
nombre: S!Oí
Eu tcdiis l&5i Fanriacíiss
11_______
D é P r o v í H é í á s
10 Abril ̂ 1911.
D® V s le n e ia
Los grupos de: ametralladoras de : Jos regí-
miantos de Mslíorca y Guadaígjara hsn practi­
cado ejercicios ds tiro ante ei capitán general, 
qtdan se mostro satisfecho.
Se ha ordenado ia compra de mulos,
d a  C á d iz
■ Ei trasatlántico «Cataluña», zarpó para p’- 
Ferrol, donde embarcarán fuerzas dé 
de marina que han de formar ,.1» nT;«
Vs : * - - v . k  llegaron ¡os cruceroí? «Carlos 
'' «rrincesa de Asturias», «Cataluña» y el 
tr.'^nsporte «Almirante' Lobo».
Esíos buques se proveerán d'i c^rbóa, para 
marchar al primer aviso.




X T J tim o s  d e s p a o ’bpt^^
4 m«drug»4a, (ürgart#|fe:' 
u n c ió n
fallecido el conde de Tejada de f
Raíz Valárine dió el pésame é la familia. V' ,
T ambién el rey envió .á los dolientes - el'fesíí 
íjmoRio de su cq/idolencia. . ^  y ^
Hoy, á las cinco y media se, reuniráoS^^*;,
nlsíros en Consejo.-
Itlids; I
D i  M a d r i d
184 ÍL lARy
Les di siate mil ducados qué tiniam#s, con sólo la
EL m m  Y JL  SÉSAR 181
ejicegoídn de unos sien que eonsérvo para él Gamin©,
Sil?a miró á los eontrahandistss, préguhtáadoles:
— ¿Queréis alg© de sai?
-^dontempiares, seS@r, y despedirnos á§ ves.
—^¿Ámáis á TuéStra patria?'
— Como á nuestra madre y  üh‘ poco menos que á 
Dios.
-—Si 88 a§í, callad 1© habéis presénciado. hasta que 
haya trascurrid© un mes, Mo habléis de mi, y  de este mo- 
á© os haréis dignes de la recompensa que os voy á otor­
gar.
—Señor duqua—dijo Juan,—ya somos ricos, necesi­
tamos saber que vos nos apreciáis. ,
-í-jNavarro es dió oro, de que que yo carez co; en eám- 
feie merecí Vu5i?tra lealtad el que éstrichéis mi mane. 
Cegeila.
Les cuatro vacilaron, éoaeluyendo por besarla, tocán­
dola cada eual een la suya ligeramente. Asta continao se 
despidieron del geieralísimo y de enantos estaban cea él, 
partiendo inmediatamente á la cnéta. Sacaron les objetos 
^ue tenían en ella, los metieron en la lancha y , desliada 
la vela y  en movimiento los remos, comenzaron i  surear 
el Mediterráneo, muy separados de la costa y  en diree- 
clón de Port-Tendres, Allí dejaron el feote á su dueño, 
cruzaron i  pie les Pirineos orientales y  entraron en Ca- 
talnñá, jurando los euatro no ocuparse más dsl contra­
bando, como asi sucedió.
JBn cuanto Silva vió que Juan y  los suyos le volvían 
la espalda, grito:
— Corramos, señores, procurando hacer las menos pa­
radas, con el objeto do que lleguemos en la próxima ’ma-
10 Abril I§n, 
D on A lfo n s o
El rey ha marchado á Moratana  ̂
A C ér* d o b a  .'>
 ̂ El señor Barroso ha salido para Córdoba, 
donde pasará varios días.
L a  E p o c a
Confirma «La Epocd» los escrúpulos de P< 
mq de Rivera respecto á su ida á Roma « 
coincidido con un telegrama de V?¿tor MÍmS 
diciendo que agradecéría «*!&úa TeU-Lo en e 
vUje de U emb.¡.da, Pira pSer a l e X u  co­
tos S e j o V " " • y  ocupado can 
F s^ o y ^ tp - , / '
Ha dicho Canalejas que él, proyecto sobre 
Canarias se leerá en una délas primeras sesio­
nes que celebren las cámaras.
Valarino ha aceptado diversas variaciones al 
proyecto que Alonso Castrillo llevó á la apro­
bación d«l Consejo, ^
. O esfio lisB ocién  y  ©®!rai8sstaa«¡08
E! salón de^conferéncías del Congreso estu­vo hoy muy desanimado. ^ “
Los comentarios versaban sobre Marruecos " 
. l»a?fiweílofÍ -
Eí conde de Tejada- de’ V 
gravisimo. ' •




Libras, • , 
Marcos. , 
Liras. , , 
Reís; , , 
DcUars. .
O R Q  . ; 
Fs'scis de boy ea Málaga.. . 
(Nota del Banco Hispatío-Amerfesrío) 
CotfzscfóR de compra,
• 4 .
. i . IOÍ‘30 
. r , l ( ) r «  
. . . tÓ8‘30!'
. . , 26'ltÍ " 
. « . laoíoá^l 
. . , lO S #^
Comité de Aviaclón.—Esta tarde á láícfe. 
Q ^ m líS  Cámara V u m e í d r e l
g S l  ^ tratar de asuntos tír-
P W h iá l iy e f iV ® " " "  1“  lutegmíii;
deperro.~En el pasillo de'’Quisi;¿ 
parda fué^yer mordido por un perro Sdialw 
Riúz Serrano, de 27 años, produciéndole 
centimatros,sitúa»
el tercio medio de ía pierna derecho, siendq#- 
®Ü socorro de ía eslíe del «®v
Ksislfdo® ííonúe pasó á su domiciHo,de8ph««̂  J
uíosera se halla
CAPITULO XíX
Del bosqub á  Tolosa.—Llegada v regíbimisñto.—Otra 
Vez IL HÉROa Y BL eESAR.---~ExPLfc1\'dÍOÑES.
Jaau Safeadell llegó al bosque desde el pueblo inmedia­
to, lleyaíadD seis hermosos potro* eijgill^deg, un© da ellos 
dispuesto para ««ñera.
Álli le esperaban los dos eentrabaiíistas, uno de los 
cuales partió al momentoj á avisavá NiivarrA.
Más tarde se insorporaroa COI él los veíatisineé ea-.
balleros de Ja aseolta de Mendoza, que v«níaa de Tolosa 
eoa el eontrafeaaáísta disfrazado d§ guerrero y  el eriado 
del maestre, praguataalo todos á Jaan si aeoatecia algo 
contrario al plan dil señor duque. Contestado que no, sa-
«Tsow ooaclóss e i e n é g o 'i i a  
i Ha sido denegada la revocación del auto de 
procesamiento del aviadór Mauvifs y dcl em­
presario España; :
S o S » »  M o n p u s c o s
á España el africanista 
Eiíiüiq Bqnelli, quien confirma la grave situa- 
cion de Marruecos, por esquilmar el sultán á 
sus subditos y verle éstos entregado á Francia 
cuya nación se ha^apoderado eéonómicamente
mente; ^
''elevada lá escoíttí i 
Gobernador Militar de esta plaza, que 
penia un cabo y cinco soldados dél r e ^ h «  
 ̂ Victoria, por un catí& f  ííiiá» . 
soldados del de Aifonso XIÍ. - ^
Los primeros marcharon á Gía^ada éílí^ 
rrso, y los segandos ¡legaron de Jere'-̂  
cinco y media de la taJde.
Con los últimos llegó é! profesor 
gada^^**^^”  ̂al ?,ú«.í4d general ..jd©-:'
. ̂ c lu ta s .—En el tren militó-1091 Uuí 
su llegada á Málaga á Jas do* yin%if[ĵ ,fKt 
ron procedentes de Córdoba- 32^-f-ecW i
destina al regimiento de Cerífú^*- -víŝ 'íS W
que España ob-
En Bobadilla se incorjwíráFon'q5 .i 
prOcedíp de Granada y van déstínáií 
pósito de ganado deMfellllá,' ■ -"I 
Unos y otros embarcaron ayer Tár1 
Vapor correo «J, Slster», con rumbo 
plaza. , ‘ '
 ̂ Una caría.—Joaquín Luque;:Múféh(írÍÍ 
detenida hace poco por la poliélr cbifi  ̂’ 
del Tobo de 150 pesetas 
mente en ia casa número 32 del Caminé 
vo, nos remite una carta fechadaíen*» 
de Málaga el día 8, diciendo qué'tt(M%i 
sable de delito alguno, - '
Nosotros adquirimos la ndffcla de í|"No oculta su esperanza-de , ____ ________
íiB  lúetención, de origen oficial.
que cunde la Intranquilidad en todos loi tí . S© p p o w io n o  .v 
to^  por los sucesos del interior. I, '-^nsumidores del famoso tVoiií
— -
Á *«» liHviunes signatarias dí>Ht u^uiuus qutv iiaman ¡
úJfJa  no permitirán que Francia I u” éxito conocido de niriguna'-®
mtent^nada por su cuenta.  ̂ ¡e^án haciendo en el país, no tieneó^
ue 1 ánger comunican que agentes afemines i ni parecido con el acredltadoí^^
atótído y íobVdo' ‘ '* «
Dos ^ '̂nilias francesa^ han marchado á Tán.
y reconíendítw
Keal Urden, que se expende soiamentéf4««'2-;rj 
tas decoradas de 1|4,1,5,-.y. UD'. Idlóa/eníaMM
i i i I Cuidado con las imitacidneáí
